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PRESENTACION 
Siendo el municipio Colombiano la célula básica de nuestra 
nacionalidad, responsable de la prestación de los servicios públicos 
necesarios e inmediatos, a la comunidad, tendientes a mejorar el nivel de 
vida, el gasto público debe orientarse de una manera racional y eficiente, 
hasta la satisfacción de esas necesidades básicas. 
La administración pública como pieza fundamental, es la encargada de 
recaudar los ingresos y ejecutar el gasto público que cada nivel de 
gobierno obtiene y el cual debe ser utilizado eficiente, en aras de 
contribuir al desarrollo de los entes territoriales como elemento 
fundamental de la nación y ejes que permiten satisfacer las necesidades 
de la comunidad. 
Los bajos ingresos, el desempleo, la falta de centros educativos y de 
salud hacen necesario que la administración pública se interese en 
incrementar la prestación de los servicios públicos a su cargo; teniendo 
en cuenta lo expuesto en la ley 60 de 1993, la cual reparte las 
competencias a los entes territoriales, según su nivel, para de esta forma 
garantizar el beneficio de la comunidad y evitar enfrentamientos y 
problemas de competencias entre los mismos. El gasto público 
municipal debe estar orientado por una serie de mecanismos teóricos 
prácticos como la planeación y el presupuesto, lo cual permiten un 
manejo eficiente de dicho recurso. 
Según la constitución Colombiana de 1991, el municipio como entidad 
fundamental, de la división política administrativa del Estado, le 
corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir 
las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su 
territorio, promover la participación comunitaria y el mejoramiento 
social, cultural de los habitantes y cumplir las demás funciones que se le 
asignen, asumir algunas responsabilidades que antes era competencias de 
la nación. Por ello, actualmente se habla de descentralización, que no es 
más que la asignación de responsabilidades a los municipios y 
departamentos y recursos para que cumplan con el mandato 
constitucional. 
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La situación des las finanzas municipales es tema que ha despertado una 
amplia discusión pública en Colombia por su importancia en el proceso 
de descentralización el cual exige un conocimiento amplio que va desde 
los aspectos técnicos hasta la implementación de mecanismos al nivel de 
algunas labores públicas cuyo objetivo es alcanzar la más alta eficiencia 
en la redistribución del ingreso que propicie la reducción de las 
desigualdades entre la población y mantener el equilibrio presupuestal 
local y nacional. 
La modificación de las políticas y el marco constitucional que afecta el 
gasto público en el país permiten asegurar que los recursos disponibles 
sean empleados de la forma más eficiente posible, promoviendo así el 
desarrollo económico y el progreso social de la comunidad. 
Para el análisis del comportamiento de las finanzas públicas en el 
municipio de Riohacha, se abordaron las teorías existentes sobre las 
finanzas públicas del Estado al igual que la Ley 14 y 60 de 1993. La 
primera hace referencia al régimen tributario, donde se ordena que los 
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ingresos fiscales se constituyan en la más importante fuente de ingresos 
de los municipios y la segunda hace referencia sobre las competencias de 
los entes territoriales. 
Teniendo en cuenta lo anteriormente esbozado, en el presente estudio se 
analizó el comportamiento de los ingresos y gasto del municipio de 
Riohacha, para determinar de esta forma, cual ha sido su participación en 
el desarrollo local y su eficiencia en la recaudación y asignación de los 
mismos para beneficio de la comunidad Riohachera. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El municipio de Riohacha presenta una importante y privilegiada 
ubicación geográfica que le permite una marcada proyección industrial, 
pero la actual realidad refleja un bajo nivel de desarrollo social, 
económico y cultural generado por el deficiente nivel de inversión e 
infraestructura de servicios y equipamiento básicos, repercutiendo esto en 
el nivel de vida de sus habitantes. 
El municipio se encuentra económicamente estacando y sin el dinamismo 
que le corresponde como capital del departamento a pesar de que se han 
realizados algunas inversiones significativas tendientes a dinamizar la 
producción, esta no ha sido transcendental para lograr el desarrollo local 
del mismo, la propia pequeñez del mercado y la atracción de centros 
vecinos como Barranquilla y Santa Marta que poseen mejor 
infraestructura, hacen que la inversión se desplace hacia esas ciudades, 
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con mejor desarrollo, trayendo como consecuencia que sea menos 
atractivo invertir en el municipio de Riohacha. 
El problema radica en el diseño de políticas y planes de integración que 
no consultan la realidad local, además la falta de dotación de 
infraestructura y servicios públicos, condiciones mínimas que deben 
desarrollarse para lograr atraer inversión que ayude a mejorar el nivel 
productivo, generando empleo y aumentando el nivel de ingreso de la 
población. 
EL municipio en sus 44 años de vida administrativa no ha tenido un 
adecuado aprovechamiento de su riqueza, el grado de desarrollo no esta 
acorde con la proporción en que han sido explotados sus recursos. La 
coyuntura histórica y las políticas que se están viviendo actualmente 
exigen un cambio, unas actitudes tendientes a desarrollar acciones que 
rompan el circulo del bajo nivel de desarrollo que presente el municipio 
no obstante, ser consciente de esto, la administración local no ha jugado 
el papel que le corresponde en el desarrollo económico, dado que no ha 
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cumplido con las funciones como ente territorial, responsable del 
bienestar de los habitantes. 
Por ser una región fronteriza presenta unas características especiales que 
le proporcionen la comercialización de productos extranjeros, dentro de 
estos están los licores, cosméticos, cigarrillos etc. que conforman los 
paquetes de productos que compiten con los productos nacionales y 
comparten un importante renglón en el mercado, y trae como 
consecuencias que los ingresos que el gobierno municipal percibe sea 
menor factor que afecta al presupuesto local. 
La administración no ha consolidado las acciones desarrollada en materia 
de tecnología orientadas a potencializar la capacidad de gestión y 
programación en materia institucional conllevando a la perdida de la 
consecución de importantes recursos que beneficien al municipio. 
De lo anterior se pretende analizar desde el punto de vista económico las 
finanzas que conforman el presupuesto local y ver si verdaderamente son 
suficientes para contribuir al desarrollo del ente municipal. Este análisis 
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presenta cual es la capacidad de endeudamiento y cuales son las 
características prioritarias para impulsar su desarrollo. Dichas 
necesidades están contenidas en el plan de desarrollo del municipio, lo 
cual hace estudiar la estructura administrativa, para determinar si es o no 
adecuada administrativamente para lograr el desarrollo planteado. 
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2. ESTADO DE DESARROLLO O ANTECEDENTE 
A lo largo de nuestra historia Colombiana la labor del Estado en materia 
fiscal se ha concentrado en el acopio sano de los recursos, incorporando 
la eficiencia económica, la equidad tributaria y la viabilidad 
administrativa, con miras a controlar el crónico déficit gubernamental y 
lograr una eficiente asignación de los recursos para llevar servicios 
básicos a la población, buscando, entre otros aspectos, estimular la 
producción de los sectores básicos de la economía con los nuevos 
cambios que se han venido dando en el país. 
El desarrollo de una nueva estructura del funcionamiento del Estado 
Colombiano, permite una mayor autonomía para las entidades 
territoriales locales a través del proceso de descentralización política por 
la cual se han transferido funciones y recursos que antes ejecutará el 
gobierno central. 
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La promulgación de la ley 60 del 12 de agosto de 1993 de unos claros 
lineamientos de las competencias de las entidades territoriales y de la 
nación, es por ello que se realiza el estudio del comportamiento de las 
finanzas publicas en el municipio de Riohacha capital del departamento 
de la Guajira. 
Los municipios de los departamentos del país venían financiando en gran 
proporción sus gastos de funcionamiento con los ingresos corrientes de la 
nación, especialmente los recursos de libre asignación, hasta 1994. Los 
presupuestos para la vigencia fiscal del 95, han tenido que ser 
modificado para darle cumplimiento a la sentencia de la corte 
constitucional N C 525 del 21 de noviembre de 1995 que declaro 
inexequible, el Paragrafo del articulo 22 de la ley 60 de 1993, la cual 
obligo a utilizar la totalidad de la participación en la inversión social. 
La anterior situación ha puesto en dificultades económicas a los 
municipios por no disponer de recursos propios suficientes para 
financiar la totalidad de sus gastos de funcionamiento. Es así como 
todos los municipios han iniciado la gestión dirigida a la incorporación 
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de recursos de crédito de apoyo municipal. Obligándose a congelar el 
40% de los recursos de la participación de los ingresos corrientes de la 
nación, con miras a soportar el crédito para su funcionamiento; sin 
embargo esta no ha sido una solución, ya que muchos han requerido de 
mayor cantidad. Los municipios han adelantado los procedimientos de 
descentralización de los sectores sociales con el fin de administrar los 
recursos del situado fiscal, pero su nivel de gestión sobre la materia se 
encuentra bastante atrasado. 
La alcaldía de Riohacha comprometida con el proceso de 
descentralización y modernización administrativa iniciada por el Estado 
colombiano ha desarrollado acciones conducentes a modernizar sus 
actuales esquemas organizacionales, normativos, administrativos y 
económicos en alcanzar en términos de gestión y resultados los más altos 
niveles de eficiencia y eficacia de las acciones que por mandato 
constitucional y legal responden al municipio, mejorando la capacidad y 
cobertura de la prestación de los servicios a su cargo; para el logro de 
estos objetivos se debe recurrir a todos los componentes institucionales a 
nivel del sector central y descentralizado. 
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Para ello se han recogido importantes acciones desarrolladas por la 
administración, ajustadas a los marcos legales tales como la ley 60 de 
1993 y la ley 100, de salud, la ley 115 orgánica de educación, la ley 80 
de contratación, la ley 85 de control interno, la ley 155 del 94 orgánica de 
planeación y la ley 134 de 1994 de mecanismo de participación 
ciudadana. 
La necesidad de mejorar la prestación de servicios, modernización de los 
esquemas institucionales y la situación económica de la ciudad, han 
obligado a la administración municipal al replanteamiento de 
instrumentos de gestión, estructuras organizacionales, esquemas 
técnicos, económicos y operativos orientados a disminuir radicalmente 
los sobre costos que se han presentado al interior, dada la falta de 
planeación, la subutilización de recursos y la falta de política desarrollada 
que no han permitido el recaudo de tributos y de mas recursos que por 
ley corresponden al municipio. 
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Se han buscado esquemas para ejecutar acciones que permitan optimizar 
la gestión, actualización de las normas y procedimientos vigentes para el 
municipio, ajustándose a la capacidad económica del mismo; se han 
desarrollado estudios de fortalecimiento de las finanzas publicas 
municipales orientadas a hacer un seguimiento, evaluación, control y 
ajuste al proceso económico presupuestal y fiscal en el corto plazo. 
La administración ha venido desarrollando una cultura organizacional, de 
actuación coyuntural, enfocando sus acciones, recursos y capacidad de 
presupuesto según las condiciones, actitudes y exigencias existentes, 
observándose con ellos la falta de planificación y responsabilidades. 
La falta de estudio de procedimientos conducentes a racionalizar los 
procesos, costos y tiempo ha conllevado a aumentar las brechas, las 
estructuras legales y operacionales, presentándose baja capacidad de 
planificación, debilidad en el área de recaudación y ausencia de 
políticas y estrategias especificas. 
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Lo anterior citado se tiene en cuenta para poder desarrollar los 
objetivos propuestos y aprovechar al máximo los recursos provenientes 
del situado fiscal y los que genera el municipio para satisfacer las 
necesidades económicas, sociales y culturales de él mismo. 
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3. MARCO TEORICO. 
La constitución de 1991 proporcionó a la sociedad civil numerosos 
espacios, tendentes a mejorar la participación de esta en la toma de 
decisiones políticas y administrativas, consolidando la descentralización 
y la participación de la ciudadanía en la planeación. 
La programación del presupuesto público en Colombia tiene una 
preponderante importancia institucional en nuestro estado de derecho ya 
que de ella depende no solo el normal desarrollo de los diversos servicios 
gubernamentales, sino resulta ser elemento vital dentro del marco de la 
política económica y proceso de planeación del desarrollo. 
Los diversos sistemas de programación de los ingresos y gasto públicos 
nacionales, que el país ha tenido a lo largo de las diferentes reformas del 
Estado orgánico del presupuesto son analizados de manera global y 
secuencial dentro de nuestra política fiscal. 
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El sistema presupuestal ha venido desarrollándose durante varios años 
con miras a contribuir a su evolución y de esta forma proteger el tesoro 
público frente al fraude y a la utilización de recursos con propósitos 
puramente político. El proceso de programación del sector público ha 
presentado a lo largo de la historia de la República importantes 
innovaciones de cara a satisfacer las demandas del proceso de 
intervención Estatal y las necesidades de mayores recursos en los 
sectores sociales y económicos. 
El origen y destino de los ingresos públicos recaudado por el Estado 
grava a ciertos contribuyentes que son agentes económicos, es decir, sus 
ingresos se verán disminuido en cambio el gasto público puede favorecer 
a un grupo de contribuyentes en los cuales el Estado invierte parte de los 
recursos obtenidos en mayor proporción a la renta de capital (dueños de 
los medios de producción) y en mayor proporción a las rentas del trabajo 
(Los que venden su fuerza de trabajo). 
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El Estado percibe sus ingresos a través de la hacienda pública y su 
intervención varia según el sistema económico y social en el que se 
desenvuelve. Las cuestiones relativas son necesariamente producto de 
las relaciones sociales, según lo observó Schumpeter i . 
"Este no debe disminuir sus gastos, sino aumentar sus 
ingresos, sobre todo cuando el gasto es eficiente y 
necesario para la solución de los conflictos sociales, 
económicos y políticos de la sociedad. En este orden de 
ideas que podemos entender la importancia del gasto 
público, como un instrumento de solución de los 
problemas más sentidos por la comunidad y no como 
una herramienta que persigue consolidar intereses 
particulares por encima de los intereses sociales." 
La hacienda pública es el estudio de la naturaleza, origen y destino de los 
ingresos y gasto público la forma como se administra a fin de que el 
Estado cumpla con sus fines económicos, sociales y políticos, aquí 
podemos analizar que el manejo del ingreso y gasto público de Estado 
surge de la necesidad de regular la economía en mayor y menor grado. 
Definiendo sus fundamentos políticos, que actividades se van a 
desarrollar, como se van a financiar, si con recursos propios o con 
créditos .o emisión de monedas, es aquí donde se destaca la hacienda 
I Aiviar, Ramírez Oscar, Elementos de las Finanzas públicas en Colombia Edit. Temi Bogotá 1985. 
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pública a través de la elaboración del presupuesto público dándole 
complementariedad al principio de legalidad con la presentación de un 
plan de desarrollo2. 
El Estado Colombiano, al igual que todos los demás, estampa su sello 
particular en la economía e interviene en los niveles y en la forma de vida de 
todos los ciudadanos. En los momentos de escoger sus ingresos como 
también al emplearlos, el Estado afecta las posibilidades de empleo, influye 
en el tipo de ocupación que serán ofrecidos y en quienes tendrán acceso a 
ello; Favorece o descuida el desarrollo de ciertas actividades, en el agro, en 
la industria y en los servicios, interviene decisivamente en las posibilidades 
de vivienda, educación y atención medica, estableciendo así las posibilidades 
de acción a los departamentos y municipios, modificando las relaciones de 
estas con la relación central. 
Puesto que se trata de una disciplina que afecta directamente a todas las 
personas, su discusión y definición han de ser colectiva, es decir sociales de 
manera que desde el punto de vista de la teoría y de la aplicación, las 
finanzas públicas son un conglomerado de disciplinas; y desde el punto de 
2 Op Cit 
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vista de su dinámica, están animados por todo el complejo proceso político 
que forja una sociedad. Como bien lo dice el economista sueco Gunnard 
Myrdal y el politologo Fancis Maurice Duverger. 
La observación de que un suministro descentralizado es el más indicado, no 
deja de ser apenas una guía, pues el problema de eficiencia es mucho más 
complejo. Se debe tener presente que los municipios tienen distintos 
tamaños, diferentes tasas de crecimiento económico y poblacional, en Cm, 
existe toda una gama de niveles de consumo de bienes públicos que no 
coinciden con los tamaños óptimos de producción. 
Para obtener la eficiencia o el nivel de producción eficiente en la generación 
de bienes públicos locales; se debe dejar que los ciudadanos " revelen sus 
preferencias caminando hacia ellas", es decir mediante la selección del sitio 
donde quiere vivir. Dentro de este esquema cada jurisdicción actuará como 
si fuera un producto privado buscando maximizar su utilidad. Se obtiene así 
una solución similar a la que caracteriza al sistema de mercado. Las 
ciudades o municipios que no logren atraer consumidores perderán población 
y su catastro se reducirán al valor, sus ingresos tributarios caerán, mientras 
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que aquellos que suministren eficientemente los bienes públicos locales 
ganaran población y consumidores, verán subir sus ingresos tributarios y 
tendrán prosperidad. La dinámica de este proceso producirá a largo plazo, 
una distribución espacial de la población que tendera a conducir con los 
tamaños óptimos de producción y consumo de cada jurisdicción. 
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4. JUSTIFICACION 
La situación de las finanzas públicas en Colombia se ha venido 
deteriorando a lo largo de esta década, con espacial énfasis en los últimos 
años. Por esta razón, la atención de los académicos, estudiantes políticos 
se han concentrado en el manejo de las finanzas del Gobierno 
desplazándose a temas de interés económico. 
El precario desarrollo económico de la mayoría de los municipios 
Colombianos hacen que un alto porcentaje de los ingresos lo perciban 
por transferencias del nivel central, y la mayor parte de los ingresos se 
liquiden en gasto de funcionamiento; la ley 60 de 1993 establece para el 
año de 1999, todas las transferencias nacionales serán para inversión, lo 
cual será provechoso para la comunidad; sin embargo la carencia de 
ingresos es un factor; entre otros, que obstaculiza el logro de este 
propósito: por lo tanto se debe prioridad y dedicar el gasto público a 
satisfacer las necesidades más sentidas y generalizadas de la sociedad, 
teniendo en cuenta, a demás la ley 14 de 1993, que establece el régimen 
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tributario territorial ordenando que los ingresos fiscales se constituyan en 
la fuente más importante de ingreso, de las rentas propias de los 
municipios. Por tal motivo, los municipios buscando una nueva forma de 
financiamiento para ayudar al desarrollo local, han creado nuevos 
tributos como son: Las sobretasas, los peajes, las valorizaciones las 
permanentes alzas de los servicios públicos y el endeudamiento de las 
entidades territoriales a las que no le queda otro recurso que esquilmar el 
bolsillo de la gente e hipotecar su futuro. 
Este tema es de suma importancia, por que va ha permitir observar si 
verdaderamente los recursos provenientes de la nación y los que genera 
el municipio a través de los impuestos, se están reinvirtiendo en forma 
adecuada de tal manera que contribuyan a solucionar las necesidades 
básicas del municipio. Al respecto creemos conveniente enfatizar que es 
la comunidad la que debe participar en forma activa en el desarrollo del 
municipio. Aprovechando las disposiciones legales consagradas en el 
articulo 103 de la Constitución Nacional. 
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Trabajos de esta naturaleza aportan a la ejecución de programas y 
proyectos específicos que de una u otra forma contribuyan a generar 
expectativas y establecer orden de prioridades que se verán reflejada en 
el bienestar satisfacción de las necesidades insatisfechas (NI) de la 
comunidad Riohachera. 
El estudio reviste gran importancia por su actualidad y es un tema 
obligado a tratar por todos los estudiantes y relacionados con la materia, 
además por su carácter político, económico que busca mantener el 
espíritu investigativo de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad del Magdalena. 
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5. OBJETIVOS 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
Analizar el comportamiento de las finanzas publicas, del municipio de 
Riohacha; En el periodo comprendido entre 1993 y 1997; para plantear 
alternativas que contribuyan al desarrollo económico y social del 
municipio. 
5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
- Examinar el comportamiento de los ingresos y su incidencia en el 
desarrollo del municipio. 
- Analizar la distribución del gasto público y su incidencia en el 
desarrollo socioeconómico de la ciudad. 
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- Analizar la distribución del gasto público y su incidencia en el 
desarrollo socioeconómico de la ciudad. 
- Determinar cuales son las fuentes de financiamientos del municipio y a 
que sectores beneficia 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO SEGUN LA NATURALEZA DE 
LA INVESTIGACION 
El proceso de investigación se establece en una forma cualitativa y 
cuantitativa, mediante la cuantificación y el análisis de la ejecución 
presupuestal municipal para establecer criterios relacionados con el 
comportamiento de los ingresos y gastos públicos. Se determina si 
existe capacidad de ahorro y cual ha sido su política de inversión en el 
municipio, para medir su nivel de desarrollo social, ya que la inversión y 
el ahorro tienen efectos importantes dentro del marco de la política fiscal 
del gobierno. 
7.1 SELECCION Y MEDICIÓN DE LAS VARIABLES DE 
ANALISIS. 
Para este estudio, las variables que se analizan y que tendrán mayor 
relevancia dentro de la problemática del desarrollo municipal son: los 
ingresos, los gastos, la inversión y las transferencias requeridas para la 
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formación del presupuesto del municipio para a sí poder fijar los 
criterios necesarios que fundamentan la investigación programada o 
realizada de acuerdo con el plan de desarrollo. 









7.1.2 Variables dependientes. 
La distribución del gasto público necesario para desarrollar las obras 
prioritarias y el manejo eficiente de la cosa pública, con el fin de mejor el 
nivel de vida de la comunidad. 
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7. 1 .3 Operacionalización de las variables. 
Nivel de vida: Son las condiciones de existencias y bienestar social en la 
que se encuentra una persona, comunidad o región. 
Infraestructura : Son las diferentes obras realizadas por un gobierno 
de acuerdo a unas prioridades o metas trazadas que se llevan acabo para 
ayudar al desarrollo social y económico de la comunidad. 
Aspecto económico: Es el nivel de participación y redistribución de la 
comunidad en la formación de los ingresos públicos en la creación de 
riqueza de la región. 
Aspecto social: Son las relaciones ínterpersonales que conducen a los 
contribuyentes y a la comunidad a satisfacer la necesidad del grupo. Se 
podrán considerar tres aspectos diferentes, como salud, educación y 
vivienda, cada uno de estos aspectos debe estar regulado y dinamizado 
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por la acción comunitaria y orientada por las directrices de la planeación 
del Estado. 
Aspecto administrativo: La administración se ocupa de las 
organizaciones y de las funciones que el manejo de ella requiere. 
Aspecto Fiscal: Hace referencia al desarrollo, equilibrio y redistribución 
de la renta; que utiliza mecanismos creacionales o automáticos para el 
logro de metas parciales y/o generales que conlleven a tales fines. El 
objeto fundamental que se persigue es de regular la actividad económica 
e indirectamente la social. 
Nivel tecnológico: Son las condiciones existentes condicionadas por la 
modernización de maquinaria, equipo y mano de obra calificada. 
Políticas municipales: Son aquellas políticas que hacen referencia a los 
programas a desarrollar por una administración municipal tendiente a 
lograr el desarrollo local a mediano y largo plazo. 
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Ingresos tributarios: Se refiere a la capacidad que tiene el Estado para 
exigir el pago de un impuesto o tributo, es decir, la medida coercitiva 
donde el Estado obliga al contribuyente al pago de un impuesto. 
Ingresos no tributarios: Son aquellos ingresos que se dan sin tener en 
cuenta ninguna acción inmediata del Estado, este ingreso es coyuntural, 
es decir, se realiza cuando se comete alguna infracción o cuando los 
usuarios de los servicios públicos pagan por la prestación efectiva o 
potencial de un servicio como el caso de las tasas y las contribuciones 
que se beneficien directamente por la realización u obras Estatales. 
Ingresos Corrientes: Comprende la totalidad de la renta ordinaria que se 
estiman se recaudaran o devengaran por pago de impuestos y 
tributaciones. 
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7.1.4 Diagrama de variables 
Variables Dependientes Variables Independientes Indicadores 
Infraestructura Nivel tecnológico Modernidad de la 
maquinaria equipo y 
mano de obra 
calificada. 
Política Municipales Programas de inversión 
para lograr el desarrollo 
a mediano y largo 
plazo. 
Ingresos tributarios no Dinámica de los 
tributarios ingresos ingresos tributarios y no 
corrientes tributarios que se 
persiguen 
Nivel de Vida Aspecto económico Ingresos de la 
población 
económicamente activa, 





públicos, educación y 
salud. 
Aspecto administrativo Eficiencia, eficacia y 
responsabilidad 




7.2 DETERMINACION DEL UNIVERSO GEOGRÁFICO Y 
TEMPORAL DEL ESTADO. 
El proyecto se realiza en el municipio de Riohacha capital del 
departamento de la Guajira, esta fue fundada en el año de 1535 por 
Nicolás de Federman; perteneció al Magdalena hasta 1954, año en el cual 
al instituirse como intendencia de la Guajira fue elevada a capital de la 
misma: Posteriormente por ley 19 de 1954, pasó a la categoría de 
departamento siendo Capital Riohacha. 
La cabecera municipal se encuentra a orillas de Mar caribe. Con una 
extensión de 4.994 Km cuadrados, ubicada a 3 metros sobre el nivel del 
mar, cuenta con una población de 98.899 habitantes, según el censo de 
1993, distribuidos así: e en el área urbana 92372 y el área rural 6527. 
Localizada a 11 grados 33 minutos de longitud norte y 72 grados y 57 
minutos de longitud oeste del Meridiano de Greenwich. 
El municipio posee una temperatura promedio de 28 grados centígrados. 
Las altas temperaturas son refrescadas por vientos alisios que soplan 
desde el noroeste y las lluvias en los meses de mayo, agosto, octubre y 
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noviembre, esta se encuentra ubicada en una zona geográfica 
denominada Media Guajira, la cual conforman los municipios de 
Manaure y Maicao. 
Como ente administrativo el municipio de Riohacha lo conforman 14 
corregimientos; entre estos están: Camarones, Cotoprix y Tomarrazon, 
Barbacoas, Galan. Arroyo Arena, Cerrillo. Las Palmas, Choles, Tigreras, 
Villa Martín, Mongui, Matitas. Juan y Miedo y 6 inspecciones de 
policía los cuales son: El Abra, La Gloria, Perico, Pelechua Boca de 
Camarones y Cucuruman, Además el municipio de Riohacha, cuenta con 
varios pueblos caseríos tales como: Morenero, Cascajalitos, Ceibita, el 
Ebanal, Anaime, Puente Bomba, El Horno, El Homo, La balsa, Puerto 
Colombia, Ritachón, el Limón, Guadalito, Carrisal, La Arena y Los 
4 Gorros. 
La población del municipio es pluriétnica, encontrándose en su geografla 
diferentes grupos étnicos como son: mestizos (incluyendo blancos y 
negros). , Los Wayun Arhuacos y Arzarios. Esta diversidad de grupos 
étnicos ha dado lugar a que el municipio posea diferentes patrones 
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culturales que van desde la cultura muy cerrada en sus costumbres como 
Koguis a las abiertas como los mestizos y Wayuu. 
El análisis estructural del municipio muestra que la mayor parte de los 
habitantes son jóvenes con un alto porcentaje de población infantil. El 
40% son niños menores de 15 arios entre 15 y 44 años se encuentra la 
población económicamente activa equivalente al 48% del total. El 
11,245 restante de la población corresponde a grupo estario mayor de 45 
años 
El municipio se localiza en la vertiente norte de la sierra nevada de Santa 
Marta, desde el Río Palomino hasta el Río Ranchería, esta conformado 
por un sector de montañas en las estribaciones de la sierra Nevada, en la 
parte sur occidental y el resto es una llanura costera que se amplía a 
medida que se avanza hacia el oriente, además se encuentra en una zona 
comercial, agrícola y de desierto susceptible a convertirse en productiva a 
través de programas de riegos. 
Tiene un mar que lo bordea por el norte desde se realiza actividades de 
pesca y turismo; el comercio y la ganadería son los principales factores 
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de desarrollo del municipio, así como la explotación de gas natural, y el 
carbón han dado énfasis a la actividad económica del país. 
El estudio determina las necesidades insatisfechas de la comunidad 
Riohachera y sus posibles soluciones en el aspecto fiscal del municipio. 
Para lo cual se hace una revisión retrospectiva al periodo comprendido 
entre 1993-1997. 
7.3 FORMA DE OBSERVAR LA POBLACIÓN 
Para recolectar la información se utiliza las técnicas relacionadas con la 
observación de los datos presupuestales; llevando a cabo un análisis 
porcentual para graficar las tendencias en la ejecución y programación 
del presupuesto del municipio. A demás se hará una comparación de la 
cobertura local en salud, educación, saneamiento básico e inversión 
frente a la cobertura del departamento. 
Para cumplir lo anterior, se tomará la información que proviene de una 
observación mixta, es decir, se estudia parcialmente las variables que 
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lbmian el presupuesto para de esta firma obtener directamente lo querido 
en cuanto a lo ejecutado y programado por la administración. 
La investigación se fundamenta en una muestra representativa 
conformada por el presupuesto municipal, analizando los diferentes ítems 
e ingresos y rubros de gastos que conforman parte integral del municipio, 
para esto se toma la incidencia de la inversión en el desarrollo social, 
cultural y económico del ente territorial. 
Lo anterior es para darle cumplimiento objetivo principal de la 
investigación. 
7.4 TÉCNICAS DE INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA LA 
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
Para recolectar la información requerida en la investigación se establece 
de acuerdo a los objetivos propuestos, lo Siguiente: 
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Fuente Primaria: Esta se obtiene a través de entrevistas directas a 
funcionarios que se relacionan con el tema objeto de estudio, en cuanto a 
la elaboración, programación, Criterios relacionados con las finanzas del 
municipio de Riohacha. 
Fuente secundaria: Se obtiene través de consultas y análisis 
estadísticos del presupuesto que conlleva a plantear soluciones desde el 
punto de vista económico y administrativo para dar cumplimiento al 
objeto propuesto. 
Lo anterior se cumple con las propuestas ejecutadas durante el período 
1993-1997. 
74.1 Recolección de la información. 
Esta se obtiene de fuentes primarias haciendo entrevistas requeridas 
para cumplir con los objetivos planteados, dados que los funcionarios 
conocen la situación presupuestal y los criterios fijados por la 
administración municipal, para la elaboración del presupuesto. 
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Al obtener la información estadística del presupuesto a partir de la fuente 
secundaría se cuantifica para medir las variables dependientes e 
independientes que conforman el presupuesto lo cual permite obtener un 
diagnostico real de las finanzas públicas municipales. 
7.4.2 Técnicas y procedimientos de análisis. 
La información redactada se tabula de tal forma mostrar los resultados 
factibles, estos resultados no solo se confrontaran con el marco teórico 
buscando sustentar las hipótesis planteadas sino también, determinar en 
el ámbito externo de la política fiscal; teniendo en cuenta los métodos 
aplicados para el calculo de los ingresos y en la distribución de los 
gastos. 
Para el calculo de los ingresos estos son discutidos y se diseña un 
modelo consistente en la consulta a las respectivas dependencias 
municipales a cerca de los gastos de funcionamiento y de las 
correspondientes propuestas de inversión al igual que los ingresos las 
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evoluciones históricas de la ejecución presupuestal en los egresos, 
variaciones en la planta personal, qué relaciones y beneficio tienen los 
empleados públicos, es decir, consultar las necesidades de cada 
dependencia en cuanto a la proyección de los gastos de inversión, a 
demás de analizar los mecanismos señalados; Se determina que 




Se debe a la inexistencia de trabajos de investigación a cerca del tema, 
esto se debe al poco interés por temas de esta índole; Otros de los 
inconvenientes que se ha tenido son la falta de información oportuna y el 
acceso a los funcionarios que manejan este campo en el municipio, 
debido a la circulación restringida de la información. 
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9. ESTRUCTURA Y DINAMICA DE LOS INGRESOS DEL 
MUNICIPIO DE RIOHACHA. 
Las medidas adoptadas por la administración municipal, si bien es cierto 
no han incrementado los recaudos de forma estable, han ayudado a una 
mejora sustancial de éstos en el ultimo año de estudio. Algunas fallas 
se siguen presentando en el proceso de facturación y entrega a tiempo de 
los recibos a los contribuyentes y la puesta en marcha de medidas 
coercitivas que permitan agilizar los recaudos que los deudores 
morosos tienen con la administración municipal. Por otro lado se 
presenta el atraso en la sistematización en lo concerniente al área de 
contabilidad y finanzas las cuales causan trabas en la administración, por 
lo que se ve reflejado en la no toma de medidas acordes que beneficien a 
la comunidad. 
En el presente capitulo se hará un análisis detallado de la estructura \ 
dinámica de los ingresos, se analizará la composición y comportamiento 
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de los ingresos ejecutados por municipio de Riohaelia: en lo 
concerniente a sus recaudos en el periodo de 1993- 1997. 
9.1 ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO. 
A continuación se señalará cual es la estructura de los ingresos del 
municipio abordando el manejo de la estructura general de acuerdo con 
su clasificación económica. El presupuesto de Rentas del municipio esta 
constituido por: ingresos corrientes, ingresos de vigencia expirada y 
recursos del balance, incluyendo los ingresos de los establecimientos 
públicos del ente administrativo municipal. . 
9. 1. 1 Ingresos corrientes 
Los ingresos corrientes se encuentran conformado por los recursos que en 
forman permanente obtiene el municipio y cuyo recaudo esta autorizado 
por la ley. Estos se encuentran conformados por: ingresos tributarios e 
ingresos no tributarios. 
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9.1.1.1 Ingresos tributarios. Se definen como las contribuciones 
obligatorias al fisco, no recuperable y sin contraprestación directa para el 
contribuyente. El municipio tiene una desagregación de rubros, la cual 
especifica los ingresos que componen cada rubro, este se encuentra 
constituido por: industria y comercio, predial, circulación y transito y 
valorizaciones. El rubro otros incluye los juegos permitidos, 
espectáculos públicos, avisos, degüello de ganado y otros de menor 
importancia. 
Los ingresos tributarios se encuentran conformados por los impuestos 
directos e indirectos, que se obtienen por concepto de gravámenes que la 
ley y los acuerdos imponen a las personas naturales y jurídicas. Esta 
clasificación obedece a razones de comodidad administrativa para darle 
al Gobierno una idea sobre el reparto de la carga impositiva entre los 
contribuyentes. 
a. Impuesto directo: se entiende por impuesto directo aquel que grava la 
capacidad económica, que tiene cierta periodicidad y que su carga 
impositiva no se puede trasladar a terceros. En este caso los impuestos 
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directos están conformados por los siguientes: el impuesto predial 
unificado y el impuesto de circulación y transito. 
h. Impuesto indirecto: corresponde a los que gravan la actividad 
económica de las personas naturales o jurídicas, trasladándose a 
terceras personas con bases en los acuerdos y ordenanzas; para el ente 
en mención corresponden: Industria y comercio, avisos y tableros, 
impuesto de espectáculos públicos, degüello de ganado menor, rifas, 
apuestas y sorteos, juegos permitidos, uso del subsuelo en vía pública., 
extracción de materiales, delineación urbana, ventas estacionarias, 
almacén y sellos, impuesto de guía de movilización de ganado, 
impuesto por transporte de gasoducto y oleoducto, transferencias del 
sector energético por centrales térmicas de Termoguaj ira, y otros. 
9.1.1.2. Ingresos no Tributarios. Son los que recibe el municipio por 
conceptos diferentes a los impuestos; puede ser por la prestación de un 
servicio cualquiera o por el desarrollo de una actividad, posee una amplia 
gama de importantes fuentes de recursos tales como las ventas de bienes 
y servicios, las rentas contractuales, las multas y sanciones que no 
corresponden al incumplimiento de la obligación tributaria y otros tipos 
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de ingresos no definidos dentro de la categoría de gravamen y de 
transferencias. 
a. Tasas: se denomina tasas a las remuneraciones pecuniarias que recibe 
el municipio por la prestación de un servicio determinado que grava el 
usuario dentro de un criterio de equilibrio y equivalencia. 
Para este caso las tasas y derechos esta determinado por los siguientes 
ingresos: Mercado público, matadero público, alumbrado público, 
nomenclatura y placa, ocupación de vías, licencia de funcionamiento, 
acueducto, alcantarillado, estampillas pro desarrollo, terminal de 
transporte y otros. 
h Rentas contractuales: Son aquellos ingresos que provienen de 
contratos realizados por la administración pública y celebrado en 
concordancia con las normas de contratación establecidas en el 
decreto 222 de 1981, en el estatuto presupuestal y código fiscal 
departamental o municipal; entre estas se encuentran: arrendamientos 
de bienes inmuebles y arrendamiento de maquinaria. 
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c. Multas y sanciones: Corresponden a sanciones pecuniarias que se 
imponen a quienes infrinjan o incumplan disposiciones legales, 
siendo estas las multas de planeación, las multas de gobierno y otras 
multas. 
d Participación y aportes: Corresponde a las transferencias que la 
nación y el departamento hace al municipio por su participación en 
rentas departamentales o cesión de rentas nacionales, estas 
participaciones están dadas para el municipio en: Ingresos corrientes 
de la nación de libre asignación, aporte del gobierno departamental, 
aportes de otras entidades, el situado fiscal y aporte del Gobierno 
nacional. 
e. Ingresos compensados: son los provenientes de la contraprestacion o 
recaudo con destinación que la administración pueda imponer, u obtiene 
de las personas que se beneficien con la ejecución de obras públicas tales 
como: las contribuciones por valorizaciones, fondo de seguridad, cuerpo 
de bomberos y otros. 
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1.2.Recursos de Capital 
Los recursos de capital comprenden todos los recursos del crédito interno 
y externo con vencimiento mayor de un ario autorizado por la ley y los 
acuerdos municipales; además de los recursos del balance del tesoro y 
los rendimientos por las operaciones financieras del municipio 
9.1.2.1 Recurso del crédito interno. Lo constituye los ingresos 
provenientes de empréstitos contratados con el Gobierno Nacional, 
entidades descentralizadas del nivel nacional, departamental o municipal, 
empresas públicas y demás entidades de carácter financiero 
9.1.2.2 Recurso del crédito externo. Lo constituyen los ingresos 
provenientes de gobiernos y entidades financieras internacionales 
contratadas en moneda extranjera y con vencimiento mayor a un ario. 
9.1.2.3 Recurso del balance del tesoro. Esta conformado por el 
producto del superávit fiscal de la vigencia anterior y que se liquidan de 
acuerdo al informe del tesoro municipal, también lo constituyen la 
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cancelación de reservas que se haya constituido como depósitos y otros 
pasivos. 
Los dos métodos básicos de cuantificación, son el resultado presupuestal 
de la situación fiscal y el resultado de las operaciones efectivas que 
determina la situación de caja o de tesorería, sin embargo, a pesar de la 
aparente autonomía entre estos dos procedimientos, es necesario 
corroborar su estrecha vinculación ya que la ejecución presupuestal es la 
causa en ultima instancia de la ejecución de caja. En efecto, es de 
suponer que un reconocimiento, o sea, un derecho de cobro a favor del 
municipio, en algún momento se convierta en una operación efectiva de 
ingresos de fondos a la tesorería municipal. Igualmente. una autorización 
para efectuar un giro de gastos, para determinar así la cancelación de 
reservas. 
9.1.2.4 Rendimientos de operaciones Financieras. Estas corresponden 
al producto de la venta o recuperación de rendimientos provenientes de 
bonos, títulos de capitalización, acciones o demás papeles bursátiles con 
valor comercial que el municipio demanda del mercado financiero. 
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9. 12.5 Ingresos provenientes de los establecimientos público. Cuando 
el municipio posee establecimientos públicos debe clasificar por separado 
los ingresos provenientes de estos establecimientos; son rentas propias. 
de las cuales excluirá, los aportes y transferencias que efectuare el 
municipio hacia el ente descentralizado; igual proceso de identificación y 
clasificación debe realizar con los recursos del crédito externo e interno, 
los recursos del balance del tesoro y los rendimientos de operaciones 
financieras. 
Todo concluye en la unificación del sistema presupuestal como un 
documento único que incorpora los ingresos, tanto de la administración 
central municipal como de sus entidades descentralizadas. En el cuadro 
siguiente se muestra la estructura general de los ingresos. 
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Cuadro No 1. Estructura general de los ingresos del municipio de 
Riohacha. 
A. INGRESOS CORRIENTES 
INGRESOS TRIBUTARIOS 
IMPUESTOS DIRECTOS 
Impuesto predial unificado 
Impuesto de circulación y transito 
Otros impuestos directo 
IMPUESTOS INDIRECTO 
Industria y comercio general 
Impuestos de aviso y tableros 
Impuestos de espectáculos públicos 
Degüello de ganado menor 
Rifas apuestas y sorteos 
Juegos permitidos 
Uso del subsuelo en vías publicas 
Extracción de materiales 
Delineación urbana 
Ventas estacionarias 
Almacén y sellos 
Impuesto de guía de movilización 
B INGRESOS DE VIGENCIA EX. 








Cancelación de reservas 
Ventas de activos 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 
Plaza de mercado 
Matadero público 
Alumbrado publico 
Terminal de transporte 
Acueducto, alcantarillado y aseo 
Otros ingresos 
TASAS 
Nomenclatura y placas 
Ocupación de vías 
Servicios de formularios 
Estampillas prodesarrollo 
MULTAS 
Multa de planeación 
Multas de Gobierno 
RENTAS CONTRACTUALES 
Arrendamientos de bienes y muebles 
Arrendamiento de maquinaria 
INGRESOS COMPENSADOS 
Construcción por valorización 




Aporte del Gobierno para Cofinanciación 
D. RECAUDO A TERCEROS 
Corpoúuajira 
Sayco y acimpro. 
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9.2 DINÁMICA DE LOS INGRESOS. 
La participación del municipio en los ingresos se incrementa año por 
ario, debido a que la ley fija el aumento gradual de estas transferencias y 
define las responsabilidades que en materia de inversión social asumirá el 
municipio y las condiciones para su cumplimiento, la entidad debe 
mostrar los resultados y la correcta aplicación de los mismos, es así como 
se va estableciendo la dinámica de los ingresos. 
Para determinar el cumplimiento de la ejecución presupuestal en el 
periodo 1993-1997, se muestra la tendencia y el grado de la dinámica de 
las finanzas públicas en lo referente a los ingresos. 
9.2.1 Cumplimiento de la Ejecución Presupuestal de los Ingresos 
1993-1997. 
Al hacerse referencia a la ejecución presupuestal de los ingresos, se 
puede ver en este periodo movimientos fluctuantes, es decir, 
variaciones de la ejecución del presupuesto. En el año 1993 la 
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ejecución presupuestal fue del 8.5%, descendiendo a 72.6% en 1994, 
presentándose otro descenso en 1995 con una ejecución del 66.7%, 
luego en 1996 se genera un asenso llegando al 71.3%, y nuevamente en 
1997 se presenta una disminución. ubicándose la ejecución en un 57,6% 
de lo presupuestado para este ario. 
El año con mayor ejecución presupuestal fue 1993 con un 85% y el de 
menor cumplimiento fue 1997 con un 57.6% ver gráfico No 1; en el 
primero tuvo mayor incidencia los recursos del capital y los ingresos 
tributarios con porcentaje del 100% y 90.1% de ejecución 
respectivamente, en el segundo incide el descenso de los ingresos 
tributarios y los recursos de capital, con un 29.4% N 11.1% en su 
orden, igualmente hay que señalar la baja de los ingresos no tributarios, 
para el año 1997 con un 82.3%. ( Ver tabla no 1, anexo No!, anexo No 
2 y gráfico No 1). 
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TABLA No 1. CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DE LOS 
INGRESOS 1993-1997 (miles de pesos Constante) 
AÑOS PRESUPUESTADO EJECUTADO °A RECAUDADO 
1993 6042798 5136378 85% 
1994 7445494 5435211 73% 
1995 11749258 ! 
1 
7872003 67% 
1996 14969593 1 , ! 
10628411 71% 
1997 17257909 1 
1 
10009587 58% 
FUENTE: CALCULO DE LOS AUTORES 
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FUENTE DE CALCULO LOS AUTORES 
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9.2.2. Variación Porcentual de los Ingresos 1993-1997. 
Un análisis de la ejecución total de los ingresos permite ver corno en el 
periodo 1995 se presenta la mayor variación porcentual en pesos 
constante con relación al ario anterior, de igual manera el año 1997 
presenta la más baja variación con relación al año 1996; los ingresos que 
ayudaron a que en el ario 1995 con relación al ario 1994 se diera el mayor 
aumento porcentual de los ingresos fueron industria y comercio y otras 
participaciones, lo que influyo a que el ario mencionado presentará un 
incremento del 45% con relación al año 1994; esto se presenta dado la 
estructura impositiva y las reformas de procedimientos tributarios. (Ver 
Cuadros No 2 y No 3). 
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CUADRO No 2 INGRESOS EJECUTADOS (miles de pesos constantes) 1993-1997 
DEFLACTOR 0.86068 0.86144 1 0.89968 1.10068 
Años 
Ingresos 
1993 1994 1995 1996 1997 
I Ingresos corrientes 2415023 3723940 6472076 7571484 9705059 
ingresos tributarios 383510 423884 1924547 1170188 1688953 
impuestos directos 118009 127759 150970 194611 484611 
impuesto predial unificado 117570 113259 149951 194608 458987 
otros impuestos directos 439 14500 1019 2 25623 
impuestos indirectos 265501 296124 1773576 975577 1204342 
industria y comercio 214532 213999 476433 541615 683772 
otros impuestos indirectos 50969 82124 1297143 433961 520569 
ingresos no tributarios 2031513 3300056 4547529 6401304 8016105 
participación 1.C.N. 16126641 2804434 3674064 3110329 4580144 
otros no tributarios 231097 289395 399942 371741 385023 
otras participaciones 187751 206225 473522 2919233 3050937 
II ingresos vigencia expirada 982996 438263 190821 183336 0 
predial unificado 60132 80267 114018 113889 0 
industria y comercio 236368 23360 45342 40288 0 
Otros 686495 334635 31460 299061 0 
III recursos de capital 1738359 1273008 1209106 2873591 304528 
Recursos del crédito 1721672 1256184 1200000 2789008 165102 
otros recursos 16687 16822 9106 84583 139426 
Total 5136378 5435211 7872003 10628411 10009587 
FUENTE : CALCULO DE LOS AUTORES 
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'UADRO N o 3: VARIACION PORCENTUAL DE LOS INGRESOS EJECUTADOS 















Ingresos corrientes 54% 74% 17% 28% 43% 
Ingresos tributarios 10% 354% -39% 44% 92% 
Impuestos directos 8% 18% 29% 149% 51% 
Impuesto predial unificado -4% 32% 30% 136% 49% 
otros impuestos directos 3203% -93% -99% 0% 753% 
Impuestos indirectos 11% 499% -44% 23% 122% 
Impuesto de industria y comercio 0% 123% 14% 26% 41% 
otros impuestos indirectos 61% 1479% -66% 20% 374% 
ingresos no tributarios 62% 38% 41% 25% 42% 
participación I.C.N. 74% 31% -15% 47% 34% 
otros no tributarios 25% 38% -7% 3% 15% 
otras participaciones 10% 130% 516% 4% 165% 
ingresos vigencia expirada -56% -56% -4% -100% -54% 
predial unificado 33% 42% -1% -100%  
industria y comercio -90% 94% -11% -100% -27% 
Otros -51% -90% 850% -100% 152% 
recursos del capital -26% -5% 138% -89% 5% 
recursos del crédito -27% -4% 132% -94% 2% 
otros recursos 1% -46% 829% 65% 212% 
FUENTE : CALCULO DE LOS AUTORES 
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9.2.3. Participación Porcentual de los Ingresos 1993-1997. 
En este aparte se mostrará cuales son los ingresos que tienen mayor 
participación, determinando que porción representa cada rubro en el 
total de los ingresos. El cuadro No 4 nos ilustra a través de un análisis 
vertical que los ingresos corrientes a excepción del ario 1993 representa 
más del 50% del total de los ingresos incluso más del 80% en los arios 
1996 y1997. 
Esto se presenta debido que en el municipio en los renglones de la 
vigencia expirada y recursos de capital ha comenzado a registrar bajas 
substanciales en estos rubros, razón por lo cual en el periodo de estudio 
presenta un descenso en el crédito, siendo benéfico para el municipio, 
dado que los recursos que percibe del gobierno central y los que genera, y 
que debía destinar al pago de la deuda los podría invertir en otros rubros 
que beneficie a la población, pero esto se analizará con más detalle en el 
siguiente capitulo. 
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9.2. 1. 1 Comportamientos de los Ingresos tributarios. Se encuentra 
conformado por las contribuciones obligatorias fijadas en virtud de 
normas legales, provenientes de impuestos directos e indirectos. Estos 
ingresos, representan para las arcas del municipio componentes 
importantes en la cual se puede medir el grado de gestión de la 
administración pública, se encuentra conformado por el impuesto 
predial unificado y de industria y comercio. El Comportamiento de este 
en el período 1993-1997 se muestra en la tabla No 2 y gráfico No 2 . 
Estos se subdividen en impuestos directos e indirectos; la clasificación 
obedece a razones de conformidad administrativa para darle al gobierno 
una idea sobre el reparto final de las cargas impositivas entre los 
contribuyentes. 
Un crecimiento fluctuante, es decir, aumento continuo año por ario, como 
se puede observar, los altibajos que se presentan en el periodo se mueve 
de 10% en 1993 a un 44% en 1997. En el año 1996 con relación a 1995 
se presenta las mas baja variaciones -39% (Véase cuadro No 3). 
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Su aporte en el total de los ingresos, ha venido desmejorando. para 1994 
donde se registra una participación del 78% y en 1993, esta 
participación fue del 7.5% e igual manera se registra las siguientes 
participaciones para 1995, 1996 y 1997 del 24,4%, 11% y 6.9% 
respectivamente. 
El predial unificado y el impuesto de industria y comercio son 
componentes fundamentales sobre los cuales giran importantes 
decisiones de la gestión financiera del municipio para cubrir parte del 
gasto público. El primer impuesto que se hace referencia es un tributo de 
carácter real que afecta a la propiedad raíz, este recae sobre predios " 
urbano y rural" considerando la situación económica del contribuyente, 
tiene la disponibilidad de generar recursos y ampliar el programa de 
desarrollo local, siguiendo las normas dados por la ley 14 de 1983 
(formación catastral de predios) la ley 44 de 1990 (impuesto predial 
articulado y declaración anual del impuesto) y acuerdos del concejo 
municipal para la regulación de tarifas. 
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Las tarifas oscilan en 1 y 16 mil del avalúo a excepción de los terrenos 
urbanizables, no urbanizables, en este caso la tarifa alcanza el 33 por mil 
del avalúo, en términos absolutos, las cifras de recaudo en cada uno de 
los arios analizados muestran variaciones siendo el año mas bajo 1994, 
Registrándose una disminución menor del 4% en comparación con el 
año 1993: hay que señalar que en 1993 en el municipio no había entrado 
a regir la ley 44 de 1990 ya que estaba en vigencia el acuerdo 373 de 
1989 con esto el promedio de recaudo por el valor de los predios es 
ligeramente inferior, ver cuadros No 2 y No 3, hay que anotar que los 
recaudos se han mostrado por debajo de lo esperado, por ejemplo: en 
1993 se programaron recaudos de 2,825.000 miles de pesos y al final de 
la vigencia solo se lograron captar 117570 miles de pesos lo que arroja 
una variación del 4.2%. 
El segundo impuesto proporciona al municipio los recursos necesarios 
para el desarrollo de las funciones asignadas por la ley; aunque su 
dinámica dentro de la estructura de los ingresos ha venido registrándose 
variaciones cuyo crecimiento promedio es del 41% para el periodo 
establecido 
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En el año de 1996 lo presupuestado fue 890.900.000 miles de pesos y 
al final de la vigencia solo se ejecutaron $ 541.615.000 pesos el 
municipio solo posee 2.395 establecimientos no representando un 
porcentaje significativo para las arcas del municipio, es así como para 
1993 el impuesto de industria y comercio tuvo una participación de 
4.2% y en 1997 con un 6.8 % siendo este el mayor porcentaje, de la 
misma manera el impuesto predial unificado tuvo una mayor 
participación 1997 con 4.6% y en 1993 solo un 2.3%. 
TABLA No 2. EJECUCION DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS 1993-1997 (miles de pesos 
Constante) 
AÑOS PRESUPUESTADO EJECUTADO % RECAUDADO 
1993 692877 383510 56.2% 
1994 671712 423884 63% 
1995 3597974 1924547 57.9% 
1996 4035131 1170188 29% 
1997 6546078 1924547 29.4$ 
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FUENTE DE CALCULO LOS AUTORES 
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9.2.1.2 Comportamientos de los Ingresos no Tributarios 
Se originan, por los beneficios obtenidos de la vinculación de aportes o 
participaciones de recursos del Estado y de la explotación de bienes. Se 
clasifican en: multas, contribuciones y rentas contractuales. El total de 
los ingresos no tributarios registran la siguiente dinámica en el periodo 
analizado, Ver tabla No 3 y gráfico No 3 
I— 
TABLA No 3. EJFCUCION DE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1993-1997 (miles de pesos 
Constante) 
AÑOS PRESUPUESTADO EJECUTADO % RECAUDADO 
1993 4474487 4031513 90.1% 
1994 5537007 3300056 59.6% 
1995 5287824 4547529 86% 
1996 7096789 6401304 90.2% 
1997 9740103 8016105 82.3% 
FUENTE: CALCULO DE LOSAU TORES 
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Corno se puede observar este rubro ha venido presentando un crecimiento 
continuo en el periodo en estudio, observándose un repunte en los arios 
1996 y 1997, debido fundamentalmente al acenso de los ingresos 
corrientes de la nación y otras participaciones. En el ario 1996, los 
ingresos corrientes de la nación fueron de 3.110.329.000 y 
458.014.400.000 de pesos en 1997. 
Otras participaciones tuvieron su máximo repunte con 305.093.700 en 
1997, de igual manera se destaca los recursos provenientes de las 
participaciones de las empresas del estado, rendimientos financieros, los 
cuales están identificados como otros ingresos no tributarios, que 
representa en 1993 el 4,5%, y en el ario 1994 hay un aumento del 5.3%, 
luego en el ario de 1995 disminuye a 5.1 % esta proporción desciende a 
3.5% en 1996 siendo este el periodo más bajo. Ver Cuadro No 4. 
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CUADRO No 4: VARIACION PORCENTUAL DE LOS 
INGRESOS (análisis vertical) 
1993 1994 1995 1996 1997 I Años 
Ingresos  
ingresos corrientes 47 68.5 82.2 71.2 97 
Ingresos tributarios 7.5 78 24.4 11 16.9 
Impuestos directos 2.3 2.3 1.9 1.8 4.8 
Impuesto predial unificado 2.3 2.1 1.9 1.8 4.6 
otros impuestos directos 0.000085 0.3 0.01 0.0000002 0.2 
Impuestos indirecto 5.2 5.4 22.5 9.2 12 
Impuesto de industria y 
comercio 
4.2 3.9 6 5.1 6.8 
otros impuestos indirectos 0.9 1.5 16.5 4.1 5.2 
Ingresos no tributarios 39.5 60.7 58 60.2 80.1 
participación ION. 31.4 51.6 46.7 29.3 45.7 
otros no tributarios 4.5 5.3 5.1 3.5 3.8 
otras participaciones 3.6 4 6 27.5 30.5 
ingresos vigencia expirada 19.1 8.1 2.5 1.7 0 
predial unificado 1.2 1.5 1.4 1.1 0 
Industria y comercio 4.6 0.4 0.6 0.4 0 
Otros 13.4 6.1 0.4 2.8 0 
recursos del capital 33.9 23.4 15.3 27.1 3 
recursos del crédito 33.5 23.1 15.2 26.2 1.6 
otros recursos 0.31 0.3 0.1 0.8 1.4 
FUENTE : CALCULO DE LOS AUTORES 
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Las regalías, es otro rubro que tbrma parte de los ingresos no 
tributarios, hace su aparición en el presupuesto de 1995, cuyo monto 
para ese año es de $473.522 miles de pesos; representando el 7.8 % del 
presupuesto ejecutado. Para 1996 se ejecutaron 2.919.233 miles de 
pesos, es decir, un 38.6 % de lo presupuestado. Del total de las 
Transferencias nacionales recibidas la que más impacto tiene son: Los 
ingresos corrientes de la Nación y los Ingresos Tributarios. 
Estos ingresos se encuentran incluidos en otras participaciones y no se 
discriminaron, se realizó el análisis para determinar su influencia en los 
recursos que obtiene el municipio de Riohacha para su normal desarrollo 
y desempeño administrativo. (Ver Tabla no 4. y anexo 3) 
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TRIBUTARIOS 15.9 11.4 29.7 15.5 17.4 
PARTICIPACION I. C. N. 66.8 75.3 56.8 41.1 47.2 
COFINANCIACION 17.3 0.1 6.2 4.9 4.0 
REGALIAS E O O 7.3 38.5 31.4 
TOTAL nomI' 100.0 100.0 100.0 100.0 
FUENTE : CALCULO DE LOS AUTORES 
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GRAFICO N°4 DEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE 
TRANSFERENCIAS NACIONALES (1993 - 1997) 
FUENTE DE CALCULO LOS AUTORES 
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9.2.2. RECURSO DEL CAPITAL 
El movimiento que ha tenido este rubro, y el peso en el total de los 
ingresos del municipio, es esencialmente en el recurso del crédito interno, 
estos recursos han presentado fluctuaciones en el periodo en estudio, es 
así, como en 1993 representa el 33.5 % descendiendo en 1994 a 23.1%, 
en 1995 tiene otro descenso ubicándose en el 15.2 % en 1996 y 1997 
representa el 26.2 % y el 1.6% respectivamente. 
Como se puede observar este rubro ha presentado descensos notables, 
lo cual ayuda a la capacidad de endeudamiento del municipio en los arios 
posteriores a 1997, esto demuestra una cautela en la adquisición de 
créditos por parte de la administración municipal con la banca local esto 
se ha venido presentando debido al aumento en las transferencias 
provenientes de la nación I.C.N y el incremento en el recaudo local. 
En 1993, la utilización de los recursos de la banca ascendió a 
$1.721.672 miles de pesos y en 1997 solo representó $165.102 miles de 
pesos. El año que presenta el más bajo nivel de recurso provenientes del 
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crédito fue 1994 con relación a 1993 que disminuyo en un 27% y 1997 
que presenta un descenso del 89% en relación con 1996 véase cuadro 
No J. 
9.2.3 INGRESOS DE VIGENCIA EXPIRADA. 
Este rubro esta constituido por la cartera morosa de impuesto predial 
unificado, industria y comercio. y además del renglón otros en donde se 
registro los ajustes del I.C.N del ario anterior. 
Este renglón ha venido descendiendo en el periodo de estudio, es así 
como en 1993 representa el 19.1% y en 1994 descendió a un 8,1% y en 
1995 y 1996 represento el 2,5% y el 1.7% respectivamente, y en 1997 
este rubro desaparece. 
En lo que respeta al debido a cobrar de industria y comercio en la 
vigencia de 1995, se había programado un recaudo de $4.12.276..683 
pesos y al terminar la vigencia, solo se recaudaron $45.342.618 con un 
déficit presupuestal de 366.934.065 de pesos, se presupuesto recaudar 
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para 1994 $400.000.000 pesos y solo se obtuvo $44.781.089 pesos, 
presentándose un déficit de $355.218.910 pesos. Ver anexo No 1. 
En síntesis la vigencia en estudio representó importantes recursos 
consolidando el debido a cobrar de industria y comercio, predial 
unificado y otros de la forma siguiente: 
Para el ario 1993 se recaudó $982.996 miles de pesos constante para 
1995 se estableció un recaudo de $190.821 miles de pesos constante 
representando el 2,5% de manera que para 1997 no se presento recaudos 




TABLA No 5. VIGENCIA EXPIRADA 1993-1997 (miles de pesos 
Constante) 
AÑOS PRESUPUESTADO RECAUDOS % RECAUDADO 
1993 2082619 982996 47.2 % 
1994 62262 438263 703.9% 
1995 1464282 191821 13.1% 
1996 2241167 1183336 52.8% 
1997 0 0 0 
FUENTE: CALCULO DE LOS AUTORES 
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FUENTE: CALCULO DE LOS AUTORES 
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9.2.4 FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO. 
Las principales fuentes de financiamiento del municipio están 
constituidas por: ingresos corrientes, ingresos de vigencia expirada y los 
recursos del capital; para 1993 la principal fuente de financiamiento lo 
constituyó los ingresos corrientes con un 47%, es decir, 2.415.023 miles 
pesos, el siguiente rubro de gran importancia para el presente periodo lo 
constituye los recursos de capital, con 1.738.359 miles de pesos, es decir, 
un 34% del presupuesto ejecutado para este ario, lo anterior se debió al 
aumento significativo que tiene los ingresos provenientes de la 
participación de los ingresos corrientes de la nación, lo cual hizo que los 
mismos tuvieran un alto peso en el financiamiento del municipio para 
este ario. Ver cuadro No 5 
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CUADRO No 5 FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO 
Años 
resos 
1993% 1994% 1995% 1996% 1997% 
INGRESOS 
CORRIENTES 
47% 69% 82% 71% 97% 
INGRESOS VIGENCIA 
EXPIRADA. 19% 8% 3% 2% 0% 
RECURSOS DEL 
CAPITAL 
34% 23% 15% 27% 3% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
FUENTE :CALCULO LOS AUTORES 
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Para el periodo en estudio, los ingresos corrientes han tenido un incremento 
significativo, representando un alto porcentaje en los ingresos del municipio; 
para 1994 representó el 69%, para los arios 1995 a 1997 se registró el 82%, 
71% y 97% respectivamente. Ver gráfico No 4 
El ario con mayor participación de los ingresos corrientes fue 1997 con el 97% 
del presupuesto ejecutado y el ario con menor participación fue 1993 con el 
47% del presupuesto ejecutado. Los ingresos de vigencia expirada representan 
un mínimo porcentaje de las fuentes de financiamiento es así como para el ario 
1993 representa el 19.1 % del presupuesto, para 1994, 1995, 1996 y 1997 
representan solamente el 8.1 %, 2.5 %, 1.7 %, respectivamente, lo anterior 
debido a que el presupuesto se ha concentrado en los ingresos corrientes y los 
recursos de capital, es así como para 1994 este rubro no fue tenido en cuenta 
como fuente de financiamiento del municipio. 
Otro renglón que constituye las fuentes de financiamientos del municipio son 
los recursos de capital, equivalentes a los ingresos provenientes de 
empréstitos de la banca interna y externa. Este rubro durante el periodo 
1996, 1997 ha tenido una fuerte disminución, debido a que la administración 
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municipal no ha incurrido en estos para su financiamiento, es así como para 
1993 representa un 34% del presupuesto ejecutado siendo este el periodo de 
más alta representatividad, dándose posteriormente en 1994 un descenso del 
23% del presupuesto, es decir 1273008 miles pesos, para 1995,1996 y 1997 
representó el 15%, 27% y 3% respectivamente. 
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10. ESTRUCTURA Y DINANHCA DE LOS EGRESOS EN EL 
MUNICIPIO DE RIOHACHA. 
El gasto público son las erogaciones monetarias, principalmente, con el 
objeto de pagar o financiar el ejercicio de sus funciones. El gasto debe 
ser provechoso para la comunidad, por tal motivo debe efectuarse hasta el 
limite necesario, sin embargo la carencia de suficientes ingresos es un 
factor que obstaculiza el logro de este propósito, por ello se debe 
jerarquizar el conjunto de necesidades y dedicar el gasto público a 
satisfacer las necesidades más sentidas y generalizadas de la comunidad. 
Los gastos permiten la solución de problemas de la comunidad, como 
son: servicios públicos, educación, salud, empleo, obra de infraestructura, 
y crear las condiciones objetivas que permitan erradicar los conflictos 
sociales, permitiendo el bienestar de los ciudadanos. 
Se podría afirmar que existe una capacidad de gasto publico local 
determinada por el volumen de ingresos corrientes y de capital. Se trata 
de los ingresos tributarios y no tributarios, que recibieron especialmente 
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los primeros un gran impulso con la expedición de la ley 14 del 83 y la 
ley 50 del 84, importante también resultan los mecanismos de 
transferencias intergubernamentales los cuales en su orden de 
importancia son; el situado fiscal para las entidades locales y regionales 
y la cesión del impuesto a las ventas para las entidades territoriales 
locales. Sin embargo el volumen de ingreso para el gasto público del 
ente municipal esta en relación directa no solamente con los niveles de 
ingresos públicos sino con las exigencias y demandas sociales 
comunitarias. 
Dicho lo anterior se establecerá el análisis para los gastos causados por el 
ente en el periodo en estudio, dichos gastos están clasificados los gastos 
de funcionamiento, determinados por los servicios personales, y gastos 
generales, transferencias; y por ultimo el servicio de la deuda y gastos 
de inversión. 
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DM ESTRUCTURA DE LOS GASTOS O EGRESOS DEL 
MUNICIPIO. 
10 1 1 Gasto de funcionamiento. 
Comprende la remuneración del trabajo y la compra de bienes y servicios 
de consumo tanto inmediato como duradero tales como: sueldos y 
salarios, primas, bonificaciones, asignaciones de transporte y demás 
pagos hechos a los empleados, bien para sufragar los servicios 
personales, los gastos generales, las transferencias y los gastos de 
operación, cuyo propósito es obtener la atención de los servicios 
ordinarios en forma normal y continua de la administración municipal. 
10.1.1.1 Gastos Servicios Personales 
Se consideran servicios personales aquellos trabajos ejecutado por el 
personal de nómina, contrato, supernumerario, técnico o jornal y 
vinculado a la administración municipal, predominando el trabajo 
intelectual o manual, se incluyen también los egresos causados por las 
prestaciones sociales de conformidad con las disposiciones legales 
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vigentes, para el ente en mención está conformado por: Secretaria de 
educación, Secretaria General, Despacho del Alcalde, Secretaria de 
Planeación, Secretaria de Gobierno, Secretaria de Obras Publicas, 
Secretaria de Salud, Secretaria de Transito y Transporte, Contraloría 
Municipal, Desarrollo Social, Personería Municipal, Secretaria de 
Hacienda, y Consejo Municipal. 
10.1.1.2 Gastos Generales. 
Se consideran los gastos generales los causados por la prestación de 
servicios de carácter no personal o el uso de bienes, muebles e inmuebles, 
maquinaria y equipo necesaria para el normal funcionamiento de la 
administración municipal que no constituye un programa de inversión. 
10.1.1.3 Transferencias. 
Lo constituye todos los egresos del presupuesto general del municipio a 
favor de personas naturales, jurídicas o instituciones con fines específicos 
del sector público que aplica en gasto de funcionamiento o inversión lo 
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que obtiene; además no implica una contraprestación de servicios o 
bienes a favor del municipio. Para el ente municipal estos gastos están 
representados por los gastos del Concejo municipal, Secretaria de 
Hacienda, Personería Municipal y Contraloría General. 
10 1 2 Servicio de la Deuda. 
El presupuesto del servicio de la deuda comprende las erogaciones por 
concepto de amortización, intereses, comisiones y gastos, para cubrir las 
obligaciones que se contraen en moneda extranjera y nacional, y que se 
encuentran representadas en documento al portador, títulos nominativos, 
convenios de empréstitos y contratos, la estructura se establece mediante 
la deuda externa, la deuda interna y los pagares de reforma urbana y 
bonos de deuda pública. 
10.1.3 Casto de inversión. 
Los planteamientos sobre los gastos de inversión tendrán esencialmente 
dos tópicos, el primero un aspecto de integración del plan de 
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inversiones municipales dentro del presupuesto anual del municipio y el 
segundo al manejo expreso de los recursos de la inversión del tesoro 
municipal en los diversos programas proyectados a los cuales convergerá 
el gasto público, este gasto comprende el plan operacional anual de 
inversiones que se obtienen de los recursos propios que dispone el 
municipio, los ingresos corrientes de la nación, antiguo I.V.A y los 
recursos provenientes de los recursos del crédito debidamente 
perfeccionados o en proceso de perfección. 
En el siguiente cuadro se muestra la estructura de los gastos del 
municipio en estudio. 
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Cuadro No 6 Estructura de los gastos o egresos en el municipio de 
Riohacha 
A. GASTOS FUNCIONAMIENTO 
+ Servicios personales + Gasto generales 
Concejo municipal, despacho del 
alcalde, secretarias de hacienda, obras 
públicas, general, educación, salud, 
personería municipal, gobierno y 
otros. 
+ Transferencias 
Concejo municipal, Secretaria de 
Hacienda, Personería Municipal, y 
Contraloría General. 
Concejo municipal, Despacho del 
Alcalde, Secretarias de Hacienda, 
Educación Salud, Contraloría, 
Personería Municipal y otros 
B SERVICIO DE LA DEUDA 
C. INVERSION 
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10.2 DINAMICA DE LOS GASTOS DEL MUNICIPIO. 
Al hacerse alusión a la estructura del gasto, donde se describe cada uno 
de sus componentes, en esta oportunidad se describirá y analizará cual 
ha sido la dinámica y la tendencia de los gastos de funcionamiento, 
servicio de la deuda e inversión, igualmente se establecerá cual es la 
capacidad de ahorro del ente municipal 
10.2.1 Cumplimiento de ejecución de los gastos 1993-1997. 
En el periodo 1993 -1997 los gastos han presentado un incremento 
porcentual en su ejecución, es así como en 1993 estos tuvieron un 
cumplimiento del 91.6 %, lo que equivale decir que para este año el 
municipio incurrió en desembolsos por $6.453.443.000 pesos; en 1995 
y 1996 son los periodos más bajos en la ejecución del gasto del ente 
territorial, presentándose un cumplimiento en lo programado para estos 
arios del 76,7 % y 73.4% respectivamente, el periodo más bajo en el 
cumplimiento de la ejecución del gasto público fué de 73.4% para 1997 
(ver tabla No 6). 
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TABLA No 6. CUMPLIMIENTO EJECUCION DE LOS GASTOS 
1993-1997 (miles de pesos Corriente) 
AÑOS PRESUPUESTADO EJECUTADO CUMPLIMIENTO 
1993 7045243 6453443 91.6 
1994 8688942 7767914 89.4 
1995 11808569 9057173 76.7 
1996 10956759 15449030 141 
1997 15773482 11577736 73.4 
FUENTE: CALCULO DE LOS AUTORES 
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En términos generales el cumplimiento presupuestal ha estado por 
encima del 70 % para un cumplimiento promedio del 94.4 %. 1996 
presenta el periodo más alto de ejecución del 141 %, es decir, se sobre 
paso de lo presupuestado en un 41% lo cual trae como consecuencia un 
déficit presupuestal para esta vigencia en lo referente en los gastos, 
comparando para ese mismo año con los ingresos estos tuvieron una 
ejecución del 71% es decir, se recaudaron $5.967.815 miles de pesos y se 
gastaron $6.453.443 presentándose un déficit de 485628 miles de pesos 
( ver tabla No 6, tabla No I y anexo No 4) 
10.2.1.1 Cumplimiento de los gastos de funcionamiento. 
Los gastos de funcionamiento están conformados por los servicios 
personales, gastos generales y las transferencias, a su vez estos se 
denominan gastos corrientes. Estos gastos corrientes deducidos de los 
ingresos corrientes nos da como resultado el ahorro para la inversión e 
igualmente nos sirve para medir la capacidad de endeudamiento, por tal 
razón una de las políticas de toda administración pública es la de 
establecer prioridades en los gastos para poder presentar en un momento 
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determinado la solvencia necesaria en la inversión dirigida al bienestar de 
la comunidad. 
Los gastos de funcionamiento registraron un crecimiento promedio del 
83.6%, el periodo en el cual se presentó mayor cumplimiento para este 
egreso fué en 1996 con el 100% es decir, $5.577.481 miles de pesos, 
donde se registró el menor cumplimiento de ejecución fué en 1995, 
con un 75 %, es decir, 3.547.667 miles de pesos. (Ver tabla No 7, Cuadro 
No 7 y Anexo 4). 
TABLA No 7. EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 1993-1997 (miles de pesos Corriente) 
AÑOS PRESUPUESTADO EJECUTADO PORCENTAJE 
EJECUTADO 
1993 2929984 2648706 90.4 
1994 3236718 2718843 84 
1995 4730223 3547667 75 
1996 5577481 5577481 100 
1997 7372895 5043060 68.4 
FUENTE: CALCULO DE LOS AUTORES 
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1993 1994 1995 1996 1997 
G. FUNCIONAMIENTO 2279688 2342120 3547667 5015249 5550795 
SERVICIO DE LA DEUDA 591959 1675161 2455832 2024314 196430 
INVERSION 2682701 2674309 3053672 6859619 5227155 
FUENTE: CALCULO DE LOS AUTORES 
En los gastos de funcionamiento al hacerse una relación porcentual, se 
puede observar como o en el periodo 93-94 este tuvo un crecimiento del 
3 %, en los arios 94-95 se registró un acenso del 51% siendo este el 
periodo de mayor crecimiento, el de menor crecimiento fué el periodo 
93-94 mencionado anteriormente, lo que ha conducido a establecerse 
una variación porcentual de los gastos de funcionamiento de manera 
vertical del 41 % para 1993 y 43% para 1997, debido al alto porcentaje 
de gastos personales que se manifiestan con un 205 para 1995 y 1997 
con un 27% y fluctuando los gastos de inversión (Ver cuadro No 8 
y No 9) 
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1 
i ! CUADRO No 8 VARIACION PORCENTUAL DE LOS GASTOS 








GASTO FUNCIONAMIENTO 3% 51% 41% 11% 
Servicios personales 37% 34% 23% 53% 
Gastos generales -40% 143% 66% 3% 
Transferencias -9% 33% 55% -61% 
SERVICIO. DE LA DEUDA 468% 214% -24% -24% 
INVERSION 0.3% 14% 125% -24% 
FUENTE CALCULO DE LOS AUTORES 
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20.6 20.5 16.5 
5.6 10.1 11 
8.7 8.6 8.7 
CUADRO No 9 VARIACION PORCENTUAL DE LOS GASTOS 
(análisis vertical) 
Años 1993 1994 1995 1996 1997 
I GASTO DE 
FUNCIONAMIENTO 




I. I. I. INVERSION 48.3 40 33.7 49.3 41 
FUENTE :CALCULO DE LOS AUTORES 
Los servicios personales son los que han tenido mayor influencia en los 
gastos de funcionamiento es así como han representado un incremento 
promedio del 20.6% en el periodo en mención siguiendo los gastos 
generales con un promedio del 10.2% y por ultimo las transferencias con 
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el 8.3%. Como se puede observar los servicios personales son los que 
más han influenciado en los gastos de funcionamiento. 
10. 2. 1.2 cumplimiento del servicio de la deuda. 
El servicio de la deuda ha presentado fluctuaciones en el periodo 1993 
a 1997 de la siguiente forma para 1997 tuvo una ejecución del 25% 
siendo este periodo el de menor cumplimiento esto se debe a que el 
municipio a disminuido la participación del recurso de capital en el 
presupuesto de ingreso dados los descensos en los empréstitos como se 
señaló en el capitulo anterior. El periodo en el cual se dió el más alto 
cumplimiento del servicio de la deuda con una ejecución presupuestal 
del 114.2 %, es decir, que para este periodo el municipio presentó un 
déficit del 14.2% en lo que hace referencia a este rubro de gasto, para 
1994 y 1995 lo presupuestado y lo ejecutado se cumplió en su totalidad, 
es decir en un 100%. Para el periodo en mención 1993-1997 el promedio 
de ejecución del servicio de la deuda fué del 83.8 %. Los montos 
ejecutados en la vigencia 1997 fué $1.785.651 miles de pesos y para 
1996 se ejecutaron $2.250.039 miles de pesos. (Ver tabla No 8, 
cuadro No 2 y anexo No 4 y gráfico No 8) 
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TABLA No 8. EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE LA DEUDA 
1993-1997 (miles de pesos Corrientes) 
AÑOS PRESUPUESTADO EJECUTADO PORCENTAJE 
EJECUTADO 
4 
1993 862962 687781 79.7 
1994 1944606 1944606 100 
1995 2455832 2455832 100 
1996 1970262 2250039 114.2 
1997 7142604 1785651 25 
FUENTE CALCULO DE LOS AUTORES 
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~CON' 8 EJECWICN DEL SERVICIO CE LA DELOA BALES 
CE FESCS CCRRIENTES (1993 - 1997) 
LI FREStRESTADO 
3 EJECUTACCS 
1926 1994 1925 19 1597 
MCS 
FUENTE: CALCULO DE LOS AUTORES. 
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10.2.1.3 Cumplimiento de la inversión. 
Los gastos de inversión son los de mayor importancia en cuanto hace 
referencia a la ejecución y dotación de obras de infraestructura lo cual 
beneficia a la población del respectivo ente territorial, los gastos de 
inversión para 1993- 1997 se ha tenido una ejecución presupuestal por 
encima del 60% es así como, en 1995 se da la menor ejecución con 
$305.672 miles de pesos lo cual representó para este año el 66.1% siendo 
este el periodo de menor cumplimiento. Ver tabla No 9 y No 10, el de 
mayor ejecución presupuestal fue 1996 lo cual supera lo presupuestado 
para este año con una ejecución de $7.624.510 miles de pesos, que 
representó 247.1% de ejecución con referencia a lo presupuestado. (Ver 
anexo No 4, y No 5). 
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TABLA No 9. EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN 
1993-1997 (miles de pesos Corrientes) 
AÑOS PRESUPUESTADO EJECUTADO PORCENTAJE 
EJECUTADO 
1993 3260413 3116955 95.6 
1994 3503910 3104464 88.6 
1995 4619776 3053672 66.1 
1996 3085597 7624510 247.1 
1997 5633479 4749023 84.3 
FUENTE: CALCULO DE LOS AUTORES 
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GRAFICO N°9 EJECUCION DE LA INVERSION NILES DE PESOS 
CORRIENTES (1993. 1997) 
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TABLA No 10 CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LOS GASTOS 
POR RENGLON 1993-1997 
Años 1994 1993 
   
1995 1996 1997 
   
G FUNCIONAMIENTO 90.4 84 75 100 68.4 
SERVICIO. DE LA DEUDA 79.7 100 100 114.2 25 
INVERSION 95.6 88.6 66.1 247.1 84.3 
FUENTE - CALCULO DE LOS AUTORES 
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El presupuesto de inversión se ejecutó de la siguiente forma; En el sector 
Salud el municipio invirtió para 1993 la suma de 251.771 miles de 
pesos lo cual representó el 9. 4% de la inversión total ejecutada este año; 
en el sector de educación se invirtió $221.589 miles de pesos lo cual 
representó el 8.3% del total invertido, en agua potable y saneamiento 
básico se ejecutó $322.286 miles de pesos lo cual representó el 12. %; el 
año en mención fué donde se hizo la menor inversión en los sectores 
salud, saneamiento básico y agua potable. 
A partir del año 94 se comienza a dar un incremento para estos rubros 
es así como en salud se ejecutó 11.3% de lo presupuestado en la 
inversión, de igual manera en el sector de educación y agua potable se 
registraron porcentajes del 22.4% y 14.4% respectivamente 
Fue en 1997 donde el presupuesto para cultura, recreación y deportes 
representó el 1.1% y para el rubro otros( vivienda, saneamiento básico, 
alumbrado público reparación de vías y prevención y adecuación) 
representó el 21.5%, generándose descenso en estos, cuando 
representaban en años anteriores el mayor porcentaje del total de la 
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inversión, permitiendo verificar de manera real que los gastos de mayor 
peso son los gastos de funcionamiento ver cuadro No 10 , No 11 y No 
11 A 
CUADRO No 10. GASTOS EJECUTADOS 1993-1997 (milesde pesos 
constantes) 
DEFLACTOR 0.86068 0.86144 1 0.89968 1.10068 
Años 
Concepto 
1993 1994 1995 1996 1997 
GASTO DE 
FUNCIONAMIENTO 
2279688 2342120 3547667 5015249 5550795 
Servicios personales 1005295 1381780 1855845 2292711 3507659 
Gastos generales 628137 375533 913170 1515295 1568249 
Transferencias 646256 584807 778652 1207243 474887 
SERV. DE LA DEUDA 591959 1675161 2455832 2024314 1965430 
INVERSION 2682701 2674309 3053672 6859619 5227155 
TOTAL 5554348 6691590 9057171 13899182 12743380 
FUENTE CALCULO DE LOS AUTORES 
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CUADRO No 11 COMPOSICION DE LOS GASTOS DE INVERSION (miles de 
pesos constantes) 1993-1997 
Años 
Concepto 
1993 1994 1995 1996 1997 
SALUD 251771 301823 4021 786905 1341295 
Personal 45743 42788 46267 93437 135987 
Infraestructura 211445 259035 355911 693468 1205308 
EDUCACION 221589 599419 1134693 1796810 2111329 
Personal 217539 250266 815733 975671 1448850 
Infraestructura 420009 349153 318960 821140 662478 
AGUA POTABLE. 322286 384013 517140 2814761 588996 
Personal 0 0 291657 247390 95637 
Infraestructura 322286 384013 225483 2567372 493359 
CULTURA RECREACIÓN. 
DEPORTE 
622974 410213 229193 262991 59940 
OTROS(vivienda, saneamiento 
básico, alumbrado público, 
reparación de vías, prevención y 
adecuación) 
1283107 978841 770468 1198152 1125596 
Personal 0 0 44323 0 336092 
Infraestructura 1283107 978841 726145 1198152 789505 
TOTAL INVERSION 2682701 2674309 3053672 6859619 5227155 
FUENTE: CALCULO DE LOS AUTORES 
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CUADRO No 11 A. COMPOSICION DE 
de pesos consta ntes11993-1997 
LOS GASTOS 
1993 




1994 1995 1996 1997 
1SALUD 9.4 11.3 0.1 11.5 25.7 
Personal 1.7 1.6 1.5 1.4 2.6 
Infraestructura 7.9 9.7 11.7 10.1 23.1 
EDUCACION 8.3 22.4 37.2 26.2 40.4 
Personal 8.1 9.4 26.7 14.2 27.7 
Infraestructura 15.7 13.1 10.4 12 12.7 
AGUA POTABLE. 12 14.4 16.9 41 11.3 
Personal O 01 9.6 3.6 1.8 
Infraestructura 12 14.4 7.4 37.4 9.4 
CULTURA RECREACIÓN. DEPORTE 23.2 15.3 7.5 3.8 1.1 
OTROS( saneamiento básico, alumbrado público, 
vivienda, prevención y atención y reparación de 
vías) 
47.8 36.6 25.2 17.5 21.5 
Personal 0 0 1.5 0 6.4 
Infraestructura 47.8 36.6 23.8 17.5 15.1 
TOTAL INVERSION 100 100 100 100 100 
FUENTE: CALCULO DE LOS AUTORES 
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10.2.2 Situación Fiscal del Municipio. 
Al analizar el cuadro No 12 se puede observar que el municipio ha 
presentado un ahorro corriente en el período de 1993-1997 pero este 
se ve disminuido por los altos pagos que el ente efectuó en los arios 
anteriores a los mencionados generando un déficit fiscal, así este haya 
presentado un ahorro corriente debido a las altas erogaciones hechas. 
En el periodo se puede observar que la situación fiscal del municipio no 
es la más acorde para alcanzar el desarrollo deseado, es decir, este ha 
venido presentado déficit continuo en todo el periodo estudiado, es así 
como en la relación hecha de 1993 -1994, este último se incremento en 
un 20.9%, lo que representó un $1.694.642 miles de pesos, con relación 
al año anterior, el ario en el cual se presenta el mayor descenso en el 
déficit presupuestal es 1997, en comparación con el año anterior, el cual 
presenta un descenso del 20.9 %, es decir, un déficit de $2.733.793 miles 
de pesos, con relación a 1996 siendo este el periodo más bajo de déficit, 
posteriormente se presenta un descenso en 94-95, es así como para 1995 
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con relación al año anterior desciende en un 18.8%, posesionándose 
este en un total de $1.375.989. 
Lo anterior se ha venido presentado dado que los presupuestos de 
ingresos programados no han cumplido con las metas fijadas mientras 
que los gastos han superado a los ingresos, presentándose los déficit 
anotados anteriormente. 
A pesar de lo observado en el proceso de desarrollo, las acciones han 
estado orientas a fortalecer la capacidad de gestión en el marco de la 
descentralización administrativa, tomando como base para la acción el 
plan de crecimiento del municipio, permitiendo observar las debilidades 
del proceso por la carencia de sistemas que agilicen el procesamiento de 
la información en materia presupuestal; permitiendo impulsar la 
adopción de la planificación como cultura organizacional, requisitos para 
los planes de desarrollo y cualificación de los recursos humanos, 
priorizando la formación y evaluación de los proyectos; sin embargo 
debe tenerse presente que en la situación administrativa se debe hacer 
esfuerzo por una reestructuración en torno a la racionalización financiera, 
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apoyando el aumento en los gastos para inversión y disminuyendo los 
gastos de funcionamiento 
Al presentarse lo anterior se demuestra una vez mas que el municipio 
viene financiando en gran proporción sus gastos de funcionamiento con 
los ingresos corrientes que se le transfiere especialmente los recursos de 
libre asignación, aunque se declare inexequible el articulo 22 de la ley 60 
de agosto 12 de 1993, la cual obliga a utilizar la totalidad de las 
participaciones en la inversión, el municipio no dispone de recursos 
propios suficientes para financiar los gastos de inversión, estableciendo 
apoyos de recursos de crédito; los sectores se encuentran en proceso de 
descentralización a fin de administrar sus recursos del situado fiscal y 
cubrir parte de la cobertura establecida en plan de desarrollo. 
10.2.3 Esfuerzo Fiscal del Municipio 
Según la nueva concepción administrativa de los entes territoriales a 
nivel nacional se viene manejando el esfuerzo Fiscal como un mecanismo 
por medio del cual los entes hacen mayores esfuerzos y diseñan su 
estructura administrativa para captar lo más altos recursos propios y 
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contribuir con su desarrollo, todo esto con el fin de dar cumplimiento a 
las directrices planteadas por el Gobierno nacional en cuanto a la 
responsabilidad que tiene los entes de canalizar mayores recursos 
propios. 
En el municipio de Riohacha no se presenta un esfuerzo fiscal 
representativo que contribuya a captar recursos propios y que ayuden a 
elevar los ingresos de este para poder contribuir al desarrollo del 
municipio. 
10.2.3.1.1 Esfuerzo Fiscal del impuesto predial Unificado 
El impuesto Predial Unificado no presenta un alto esfuerzo Fiscal, dado 
que no supera el 50% de lo presupuestado a recaudar por este concepto, 
el mayor esfuerzo fiscal se presenta en 1995, el cual es del 50% de lo 
presupuestado, se recaudó la mitad para este año , es decir, se esperaba 
recaudar $ 300.000.000 y solo se recaudó • 149.951.920, para 1997 se 
esperaba un recaudo de $2.300 millones y sólo se recaudó $ 417 millones 
lo cual representó un esfuerzo fiscal para ese año del 18%. Para este 
impuesto como se puede observar en la tabla No 11, el esfuerzo fiscal ha 
presentado unas fluctuaciones, las cuales van del 41% en 1993, luego se 
incrementa al 42% en 1994, y como se notaba anteriormente desciende 
en 1997 en un 18%. Ver gráfica No 11 y No 12 
TABLA No 11. ESFUERZO FISCAL IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO 1993-1997 
AÑOS PRESUPUESTADO EJECUTADO ESFUERZO 
FISCAL 
1993 330.124.000 136.601.863 41.4% 
1994 311.000.000 131.477.185 42.3% 
1995 300.000.000 149.951.920 50% 
1996 504.122.126 216.308.436 42.9% 
1997 2.300.000.000 417.003.596 18.0% 











GRAFICO N°11 ESFUERZO FISCAL IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO (1993 -1997) 
1993 1994 1995 1996 1997 
AÑOS 
FUENTE: CALCULO DE LOS AUTORES 
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FUENTE: CALCULO DE LOS AUTORES 
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1 02.3. 1.2 Esfuerzo Fiscal Impuesto de Industria y' Comercio. 
El impuesto de industria y comercio es uno de los rubros más importante 
para el municipio, es así como este ha contribuido en mayor proporción 
en los recursos del ente dado que representa en promedio el 66% de los 
recursos para el periodo en estudio. En 1993 este representó el 76%, es 
decir, se había presupuestado recaudar 403 millones de pesos y sólo se 
logró recaudar $4308 millones de pesos; para 1995 ario en el cual se 
pretende el mayor recaudo y por ende el mayor esfuerzo fiscal, se 
presupuestó recaudar $2.339 millones de pesos y solo se recaudó $ 1.818 
millones de pesos lo cual representa un esfuerzo fiscal del 77.7% siendo 
este el periodo de mayor recaudo en lo referente al ingreso de Industria y 
Comercio. 
En 1997 se presupuestó recaudar por este concepto $2.504 millones de 
pesos y sólo se recaudo $ 1.094 millones de pesos representando un 
esfuerzo fiscal del 43.7% como se puede observar en la tabla No 12, lo 
cual nos muestra el esfuerzo fiscal de 1993 a1997 donde vemos 
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fluctuaciones del 76.5% para 193 y luego desciende a 73.4% para 1994, 
para el año 1997 se presentó un esfuerzo fiscal del 43,7%. 
i TABLA No 12. ESFUERZO FISCAL IMPUESTO INDUSTRIA Y 
COMERCIO 1993-1997 
AÑOS PRESUPUESTADO EJECUTADO ESFUERZO FISCAL 
1993 403.292.476 308.478. 166 76.5% 
1994 468.443.378 343.755.370 73.4% 
1995 2.339.947.631 1.818 919.150 77.7% 
1996 1.854.530.960 1.129.441.217 60.9% 
1997 2.504.700.000 1.094 .180.608 43.7% 











GRAFICO N° 13 ESFUERZO FISCAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO (1993 - 1997) 
AÑOS 
FUENTE: CALCULO DE LOS AUTORES 
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GRARCO N° 14 ESFUERZO FISCAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 









FUENTE: CALCULO DE LOS AUTORES 
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esfuerzo fiscal óptimo es aquel en el cual se presenta un es fuerzo fiscal 
del 100%, es decir, que lo presupuestado y lo recaudado son la misma 
cantidad, y este redunda en beneficio del ente administrador, dado que 
obtiene mayores recursos y puede desarrollar obras en beneficio de la 
comunidad. 
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CUADRO No 12 CAPACIDAD DE GENERACION DE AHORRO 
CORRIENTE. DEFICIT O SUPERÁVIT (milesde pesos constantes) 1993-1997 
Años 1993 1994 1995 1996 1997 
I INGRESOS 
CORRIENTES 
2415023 3723940 6472076 7571484 9705059 
II PAGOS 
CORRIENTES 
2279688 2342120 3547667 5015249 5550795 
DEFICIT O AHORRO 
CORRIENTE(I-II) 
135335 1381820 2924409 2556235 4154264 
III INGRESOS DE 
CAPITAL 
1738359 1273008 1209106 2873591 304528 
IV PAGOS DE 
CAPITAL 
3274660 4349470 5509504 8883933 7192585 
DEFICIT 0 
SUPERAVIT TOTAL 
-1400966 -1694642 -1375989 -454107 -733793 
Deficit o superavit total = ( (1+111) -(11+ IV) ) 
FUENTE :CALCULO DE LOS AUTORES 
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11. IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 60 DE AGOSTO 12 DE 
1993 
Con la implementación de esta ley se dictan normas sobre la distribución 
de competencias de las entidades territoriales y la nación. En lo 
correspondiente a la competencia de los municipios el articulo 2 de dicha 
ley determina lo siguiente: 
Corresponde a los municipios a través de las dependencias de su 
organización el control de las entidades descentralizadas en su carácter de 
entidad ejecutora principal de las acciones en materia social, dirigir, 
prestar o participar en la prestación de los servicios directamente 
conforme a la ley a las normas técnicas y a los acuerdos municipales. 
a. En el Sector Educativo 
Le corresponde al municipio administrar los servicios educativos en 
educación básica primaria, secundaria. 
Financiar las inversiones necesarias en infraestructura y dotación y 
además participar con recursos propios y el fulanciamiento de los 
servicios educativos. 
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Ejecutar la vigilancia y supervisión de este servicio. 
B. El Sector Salud 
Conforme al articulo 49 de la Constitución Política le corresponde 
dirigir el sistema local de salud, ejercer las funciones establecidas en el 
articulo 12 de la ley 10 de 1990, realizar las acciones de fomento de salud 
y prevención de enfermedades. 
Asegurar y financiar la prestación de los servicios de tratamiento y 
rehabilitación del primer nivel de atención de salud. 
Las prestaciones de estos servicios, con cargo a los recursos del situado 
fiscal, se harán en forma autónoma por los municipios. 
Financiar la dotación, construcción, ampliación y remodelación de los 
servicios. 
b. Sector agua potable y saneamiento básico. 
Asegurar las prestaciones de servicios de agua potable y alcantarillado. 
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Ejercer la vigilancia y control de las plazas de mercado centro de 
acopios. 
Ejercer la vigilancia y control del saneamiento ambiental y de los 
factores de riesgo de consumo, 
En materia de vivienda, en forma complementaria a la ley tercera de 
1991, con la cooperación del sector privado deberá promover y apoyar 
programas de proyectos y otorgar subsidios a la demanda para la 
población de menores recursos promoviendo la vinculación de entidades 
sin animo de lucro para el apoyo de los programas de construcción. 
Con base en lo establecido en el articulo 22 de la ley 60 de 1993, antes de 
1999 los municipios podrán destinar libremente, los recursos previsto de 
la participación hasta los siguientes porcentajes en 1994 el 50%, en 1995 
el 40%, en 1996 el 30% en 1997 el 20% y en 1998 el 40%; el porcentaje 
restante de cada ario se considera de obligatoriedad en inversión, 
Lo anterior significa que los municipios destinarán los recursos de libre 
asignación en gastos que consideren conveniente, tales como los gastos 
de funcionamiento de la administración municipal o inversiones, no son 
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especificadas en esta ley (electrificación, matadero, plazas de mercados, 
telefonía, infraestructura administrativa entre otros) sin embargo la 
disposición contenida en el literal a del articulo 214 de la ley 100 de 
1993, según la cual durante el proceso comprendido entre 1994 —1997, 
diez puntos de libre asignación debe destinarse al sector salud para 
financiar proyectos de dotación de mantenimiento y construcción de 
infraestructura de prestación de servicios. 
No obstante lo anterior de acuerdo al concepto de la corte constitucional 
en sentencia numero c-520 de 1994, los recursos de las transferencias se 
deberá destinar en su totalidad para gasto de inversión social, es decir, ya 
no se podrá hacer uso de dichos recursos para gasto de funcionamiento. 
:• Distribución Sectorial. 
Los numerales 1-4 del articulo 22 de la ley 60 establece la siguiente 
distribución sectorial de las transferencias. 
En educación el 30% 
En salud el 25% 
En agua potable y saneamiento básico el 20% 
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En educación fisica, recreación y deporte el 5% 
En libre inversión (otros sectores) el .20% 
Al establecerse el situado fiscal en la constitución y al hacer parte de esta 
ley permite determinar el porcentaje de los ingresos corrientes de la 
nación será cedido a los departamentos y distritos capital y especiales, 
para la atención de los servicios públicos, educación y salud de la 
población en conformidad en lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de 
la constitución nacional será administrados bajo la responsabilidad de los 
departamentos y distritos en conformidad con la constitución política. 
De acuerdo al parágrafo 1 del articulo 9 de la presente ley, los ingresos 
corrientes de la nación que servirán de base para el calculo del situado 
fiscal según los artículos 356 y 358 de la constitución política, estarán 
constituido por los ingresos tributarios y los no tributarios; No formaran 
parte de esta base para el calculo los recursos del fondo nacional de 
regalías. 
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En el parágrafo primero, en desarrollo del articulo 43 de la constitución, 
cuando la tarifa general del impuesto sobre las ventas supere el 12 %, 
hasta tres punto del aumento se destinarán exclusivamente a la nación; o 
cuando el impuesto sobre las rentas más las contribuciones especiales que 
e establezcan a cargo de los contribuyentes declarantes de este impuesto, 
exceden las tarifas que rijan hasta la vigencia de la presente ley hasta 2,5 
puntos de la tarifa total se destinaran exclusivamente a la nación. 
En el parágrafo cuarto las transferencias que se hagan a los municipios 
podrán destinarse para pagos de reajuste de pensiones a sus jubilados 
municipales o distritales y también destinarse para el pago de servicios 
públicos domiciliarios de los sitios donde funcionen los hogares 
comunitarios de bienestar familiar. 
En ningún caso podrá deducirse del I C N para efecto del calculo del 
situado fiscal las rentas de destinación especificas autorizadas por el 
artículo 359 de la constitución nacional. 
Los niveles del situado fiscal calculados en base de los ICN son los 
siguientes; 
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para el año 1994 28% 
Para el año 1995 23,5% 
Para el año 1996 24.5% 
De acuerdo al parágrafo del articulo 10 de la presente ley del total que le 
corresponda a cada departamento será obligatorio destinar como mínimo 
el 60% para educación y el 20% para salud, El 20% restante lo deberá 
destinar el departamento o distrito de salud y educación según metas en 
cobertura y demás fuentes de financiamiento de estos sectores. 
Como mínimo el 50% del situado fiscal destinado a salud deberá 
aplicarse al primer nivel de atención y de ser transferido a los municipios 
y distritos cuando estos asuman esa competencia cada nivel territorial 
deberá aplicase al menos cinco puntos porcentuales a prevención de la 
enfermedad y fomento de salud. 
De acuerdo al articulo 11 de la presente ley el situado fiscal se distribuirá 
de la siguiente manera: 
El 15% por partes iguales entre los departamentos y distritos 
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El 85% restante, de conformidad con la aplicación de la siguiente regla 
- Un porcentaje variable equivalente a la suma de los gastos de atención 
de los usuarios actuales, permitiendo la prestación efectiva de salud 
educación, considerando el porcentaje para el calculo del esfuerzo 
fiscal. 
El porcentaje restante, una vez efectuada la distribución por el situado 
fiscal mínima para salud y educación se asignará en proporción a la 
población potencial por atender, entendiendo el esfuerzo fiscal como la 
relación entre el gasto percapita de la vigencia fiscal sucesivas aplicada a 
salud y educación y ponderada en forma inversa al ingreso percapita de la 
entidad territorial respectiva 
Para efectos del esfuerzo fiscal, el gasto percapita de cada departamento 
se determinará considerando el gasto aplicado al sector salud y educación 
realizado con rentas cedidas, otros recursos propios y otras transferencias 
destinada al situado fiscal aportados por el departamento y los 
municipios de su jurisdicción 
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- Distribución en los sectores sociales del ente municipal. 
En el sector salud se permitirá la ampliación y se proveerá de material 
educativo, al igual que el aprovisionamiento de becas, pago del personal 
docente y aportes a la administración; en el sector salud, pagos de 
salarios al personal de la administración al igual que sus prestaciones 
sociales, permitiendo la seguridad social a las personas con NBI 
En el sector de vivienda se deberá otorgar subsidios a hogares con 
ingreso inferiores a los cuatros salarios mínimos, para compra de 
vivienda dotándoselas de los servicios básicos. En el sector de 
saneamiento básico se establecerá una pre-inversión en diseño y estudios 
en la implementación de infraestructura para administración y 
operaciones de los servicios de construcción remodelación de acueducto. 
Los ingresos corrientes de la nación que se le asigne a los entes 
territoriales obligatoriamente deben ser aplicado en recursos de libre 
asignación y recursos para inversión. inicialmente los porcentajes para 
libre asignación eran mas del 80% del total y el restante para inversión 
forzosa , lo que obliga el hecho que las autoridades financieras de los 
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entes territoriales destinen gran parte de los recursos de libre asignación 
para el pago de gastos de funcionamiento. 
En el ario 1993, esta proporción fue del 70% inversión forzosa y 30% 
para libre asignación, en la vigencia de 1994 el porcentaje para inversión 
forzosa es del 50% y libre asignación del 50%. 
11.1 INCIDENCIA DE LA LEY 60. 
Las normas establecidas por esta ley, para efecto de los artículos 356 y 
357 de la Constitución política, se constituyen en una respuesta a las 
exigencias de la comunidad referido a la solución de las necesidades mas 
sentidas, la prestación de los servicios y las competencias en materia 
social a cargo del ente, no han sido ejecutadas de forma que 
contribuya a la solución de la misma; permitiéndose observar en los 
sectores prioritarios como es el caso del sector salud, en donde no se han 
establecido soluciones que permitan mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del municipio y la prestación eficiente, como es el caso de la 
baja cobertura y la falta de recursos humanos y financiero demostrándose 
esto en el porcentaje de ejecución del gasto de inversión donde se 
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presenta fluctuaciones en el periodo en estudio tales como 9.4%, 11,3% 
para los años 1993 y 1994 respectivamente, siendo el año mas bajo 1995 
con un 0.1% y el mas alto 1997 con 25,7%, determinándose un 
promedio de ejecución del 11,6% frente al departamento que es del 25,8 
%. Contribuyendo así la baja ocupación del personal en 1.7 % para el 96 
y 2.6% para 1997 siendo éste el periodo mas alto y en infraestructura en 
23,1% para 1997 y un 7.9% para 1993. 
De manera similar ocurre con el sector educación, saneamiento básico y 
vivienda, donde el primer sector posee un alto índice de analfabetismo 
que alcanza un porcentaje del 18% frente al departamento que es del 
38% según censo establecido por el Departamento y del 21.4% frente a 
la región, estando el departamento 5,52 veces por encima del promedio 
del país, esta situación es mas critica en las áreas rurales donde solo 
existen 34 establecimientos y en la zona urbana 56 establecimientos 
educativos 2 permitiéndose observar que a partir de la vigencia de la ley 
no se han llevado acabo las erogaciones establecidas correspondiéndole 
a cada departamento el 20% para ejecución observándose este ultimo en 
2 Datos suministrados por la secretaria de educación del departamento de la Guajira. Anuario 
estadístico de 1996. 
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el bajo porcentaje de gasto de inversión, no alcanzando a cubrir lo 
establecido frente al gasto de funcionamiento. 
En los dos últimos sectores se permite observar de forma similar que su 
cobertura no es la más adecuada, debido a la poca inversión ejecutada en 
los arios en estudio, es el caso que para el sector de saneamiento básico 
representa el 11.3 % para 1997 y 41 % para 1996 siendo éste el mas alto. 
Para el sector de construcción es deficiente comparado con el 
departamento donde este ultimo cuenta con 68.045 viviendas de las 
cuales el 94.% están construidas en materiales estables y 6% en 
materiales de desechos, determinándose para el municipio la 
construcción de 8.325 viviendas representando un déficit del 20%, esto 
debido al escasez de recursos fmancieros, para adelantar planes macro de 
urbanización y viviendas de intereses social, no existiendo lo anterior 
obliga a las personas a la invasión de predios en algunas oportunidades 
en zonas de alto riego. 
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1NURBE, en cargado de los programas de vivienda de interés social 
urbana en el periodo comprendido de 1993 - 1995 entregó 1874 subsidios 
para construcción y mejoramiento, atendiendo hogares con ingresos hasta 
dos (2) salarios mínimos mensuales, posteriormente observándose que no 
son efectivas las soluciones de vivienda planteadas. 
Este sector presenta una ejecución dentro del gasto de inversión del 
21.5% para 1996 y del 17.5% para 1997, siendo estos los mas bajo en el 
periodo en estudio, todo esto se ve reflejado en la deficiente prestación de 
los servicios básicos de infraestructura, como es el agua potable, 
saneamiento básico y alcantarillado conduciendo al nivel de 
categorización que posee " actualmente municipio de segunda 
categoría". Según la respectiva clasificación vigente determinado por el 
articulo 320 de la Constitución Política y el articulo 6 la ley 136 de junio 
2 de 1994. Esta determinación permite ver claramente que el uso de los 
recursos fmancieros y humanos no son ejecutado totalmente para suplir 
las necesidades que posee el municipio. 
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11.2 DESARROLLO ADMINISTRATIVO 
El municipio posee una estructura administrativa bastante compleja para 
el recaudo y ejecución de los ingresos, debido a que posee una exagerada 
planta de personal compuesto por 552 empleados, conduciendo aumentar 
más los gastos de funcionamiento. Existen muchas dependencias que 
conducen aumentar la brecha entre la estructura legal y las 
operacionales, dado que muchas funciones asignadas a las dependencias 
y los funcionarios requieren del desarrollo de procedimientos para su 
implementación o de programas de capacitación sobre la misma, 
quedando el desarrollo de estas actividades mas a la costumbre, la 
tradición y la improvisación, que ha criterios de desempeño, existiendo 
muchas dependencias tales como: Secretaria de Gobierno, Secretaria de 
hacienda, Secretaria General, Secretaria de obras publicas y transporte, 
Secretaria de desarrollo social y agricultura, Secretaria de Educación, 
Secretaria de salud, a demás de existir el despacho del alcalde, El 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, El Concejo 
Municipal, Personería Municipal y la Contraloría General Municipal ver 
esquema anexo No 6: estructura administrativa). 
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La estructura administrativa del municipio presenta rezago frente a las 
normas legales que rige al respecto , dado que no sé presenta una 
estructura para llevarlas a cabo aquellas funciones que se desarrollan y 
se asignan de acuerdo a las competencia de las entidades territoriales, al 
evaluarse los resultados porcentuales obtenidos de la cuantificación del 
presupuesto ejecutado en el municipio, se observa de manera contundente 
desviaciones en la estructura legalmente adoptada y la que se desarrolla 
en la practica. 
Entre los diferentes factores que han conducido a la presencia de este 
fenómeno, se encuentra el desconocimiento del contenido, la misión y los 
objetivos de dicha estructura por parte de muchos funcionarios de los 
diferentes niveles de las Secretarias, ocasionado por el no desarrollo de 
una labor de inducción y capacitación funcional sobre la misma. 
La administración ha venido desarrollando una cultura organizacional 
casuística, de actuación coyuntural, tras la cual viene enfocando sus 
acciones, recursos y capacidad de respuesta según las condiciones, 
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actividades y exigencias existente en el momento, observándose con ello 
la falta de planificación y elusión de responsabilidades y competencias 
establecidas por la ley 60 de 1993. 
Otro aspecto que ocasiona tal situación, es que aunque existen manuales 
de funciones y requisitos mínimos por cargo, esto no se ha dado a 
conocer a los funcionarios dentro de un plan técnico de inducción. 
Esta situación es notoria especialmente en sectores como la Secretaría de 
Hacienda siendo esta una de la más importante para establecer los 
programas y planes financieros del municipio, la cual cuenta con áreas 
como la división de presupuesto, la división de contabilidad, sección de 
sistemas, tesorería, sección de pagaduria, oficina de jurisdicción coactiva, 
sección de catastro y sección de liquidación de impuesto, presenta baja 
capacidad de planificación. 
Igualmente se observa una gran debilidad y deficiencia en el área de 
recaudo, donde la ausencia de políticas y estrategias especificas 
orientados a mejorar los niveles de recaudación y control a la evasión y 
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el usión de impuesto y control al contrabando, han conllevado al alto 
nivel de inoperancia en detrimento del municipio, a pesar que posee un 
sinnúmero de funciones y responsabilidades en cuanto a la supervisión, 
de procedimiento de las normas para las aplicaciones de los programas 
financieros, contables, presupuestales y de tesorería de las dependencias 
adscritas a la Secretaria, así como también la de coordinar los recaudos, 
administración de impuesto, tasa, rentas, participaciones y la 
implementación de las multas. 
De manera similar la de coordinar la elaboración del proyecto de 
presupuesto para la vigencia siguiente en coordinación con la oficina de 
planeación y la sección de presupuesto así también como su modificación 
La Secretaria General, quien tiene la misión de prestar el apoyo 
logístico, institucional y operacional a las demás Secretarias y 
Dependencias administrativas, presenta grandes debilidades en su área 
administrativa, la cual se refleja en una baja capacidad de planificación, 
seguimiento, evaluación y control de los procesos administrativos del 
municipio, tal como se observa en subsectores como adquisiónes, 
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suministros, almacén, mantenimiento, archivos y correspondencia, 
conllevando a la permanente perdida de tiempo, paralización de procesos, 
sobre costo etc. 
Este fenómeno se observa igualmente en el sector de administración de 
recursos humanos, en donde la ausencia de políticas y acciones en 
materia de capacitación y bienestar social, ha ocasionado un gran atraso 
en el desarrollo del municipio, motivados entre otras razones por el no 
fortalecimiento del municipio con personal técnico y profesional idóneo 
y la falta de equipamiento. 
La Secretaria de educación presenta deficiencias institucionales, causada 
por una débil capacidad de planificación y gestión. En el proceso de 
descentralización de la educación se observa bastante atraso en 
comparación con otros municipios de la región, presentando debilidades 
de carácter logístico, institucional y humano en los colegios del 
municipio y no existe estudios especiales para cada uno sobre cobertura, 
costo de funcionamiento e infraestructura. 
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Dado que el mayor porcentaje de inversión se registra para gasto de 
funcionamiento y no para inversión social que necesita el ente, ver 
cuadro No 8, se parte de la debilidad en la calidad del servicio, 
mostrándose insuficiente recursos habiendo un marco centralizado de la 
misma y la carencia de infraestructura, lo anterior se ve reflejado en los 
gastos de inversión que ejerce el municipio, a pesar que existe un 
porcentaje de inversión establecido en la ley mencionada; durante el 
periodo en estudio este porcentaje presenta variabilidad estableciendo 
para 1993 el 8,3% y para los arios siguientes el 22,4%, .7,25 %, 26% y el 
40% hasta 1997 
La Secretaria de salud, si bien es cierto que ha avanzado notablemente en 
la descentralización, aun presenta desfases e incongruencias a nivel de 
administración de los recursos, ya que de acuerdo a la ley 60 se le 
asignará el 25% del situado fiscal. 
El presupuesto para las funciones a su cargo se manejan frente a los 
demás municipios de las regiones en forma ineficiente representado en 
$251.177 miles de pesos constante estableciéndose un porcentaje del 
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9,4% para 1993, disminuyendo su inversión en 1995 en un porcentaje 
menor del 1%. De igual manera el sector de la construcción se 
encuentra desestimulado por la poca inversión que se realiza 
representado en un 17% para 1996, entre estas acciones, se quiere definir 
la situación jurídica de salud, entre convertirla en una entidad 
descentralizada totalmente o anexarla definitivamente al nivel central de 
la administración 
La Secretaria de Obras Publicas presenta desarticulaciones entre el 
proceso de planificación y el de programación de las obras, ya que el 
desarrollo en el municipio es bajo demostrado en los gastos de ejecución 
del ente, este es un sector que influye de manera directa en el bienestar de 
la comunidad observándose en la composición en los gastos de inversión 
que existen variaciones representado en un porcentaje del 41% siendo 
este el mayor porcentaje para 1996 y el menor porcentaje para 1997 en 
un 11%. El Departamento Administrativo de Planeación Municipal 
posee un esquema de debilidad institucional que conlleva a la perdida de 
oportunidades en la consecución de importantes recursos que beneficien 
el municipio, puesto que no posee un área que permita la elaboración de 
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proyectos de programas orientados a potencializar la capacidad de 
gestión, planificación en materia de inversión; dejándose de percibir, en 
términos de oportunidades importantes recursos vía cofinanciación. 
La Secretaria de Gobierno no posee mecanismos ágiles e idóneos que 
permitan atender a la comunidad en las exigencias que hace al municipio, 
ni cuenta con los instrumentos necesarios para dar una oportuna atención 
a las problemáticas de orden publico social que se presentan. 
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12 PROYECCIONES 
12.1 PROYECCIONES DE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO 
DE RIOHACHA 1998-2002 
En el cuadro No 13 se muestran las proyecciones de los ingresos en 
pesos constantes, es así como para 1998, según lo proyectado se ejecutará 
un total de $ 12.298.203 miles de pesos, que en comparación con 1997 
equivalen a un incremento del 22.8%, en el período proyectado de 1998 
al 2002, el mayor periodo de incrementos de los ingresos ejecutados es 
el año 1998 con el porcentaje anteriormente señalado y el de menor 
crecimiento de los ingresos ejecutado será el año 2001 con un 9.7%, lo 
cual representará $17.753.557 en miles de pesos. 
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CUADRO No 13 PROYECCION DE LOS INGRESOS 1998-2002 (miles 
de pesos constantes) 
Años 
ingresos 
1998 7  1999 2000 2001 2002 
INGRESOS 
CORRIENTES 
11505801 13348562 15191324 17034086 18876847 
Ingresos tributarios 2125373 2461092 2796811 3132530 3468249 
Impuestos directos 455208 535214 615220 695225 775231 
Impuesto predial 
unificado 
436129 512548 588966 665384 741803 
Otros impuestos directos 19077 22664 26251 29838 33425 
Impuesto indirecto 1670164 1925878 2181591 2437305 2693018 
Impuesto de industria y 
comercio 
805899 932508 1059118 1185727 1312337 
Otros impuestos 
indirectos 
864264 993368 1122471 1251575 1380679 
Ingresos no tributarios 9380431 10887474 12394517 13901560 15408603 
Participación I.C.N. 5028583 5652669 6276754 6900840 7524925 
Otros no tributarios 452499 491818 530538 56955á 608578 
Otras participaciones 3899347 4743285 5587223 6431161 7275099 
II INGRESOS VIG. 
EXPIRA. 
-307192 -529284 -751376 -973468 -1195560 
Predial unificado 47668 39004 30340 21676 13011 
Industria y comercio -66670 -113251 -158832 -204413 -249994 
Otros -152239 -293095 -433951 -574808 -715664 
III RECURSOS DEL 
CREDITO 
1099594 972886 846178 719471 592763 
Recursos del crédito 952298 794266 636235 478203 320172 
Otros recursos 147296 178620 209944 241268 272592 
Total 12298203 13792164 15286126 16780089 18274050 
FUENTE :CALCULO LOS AUTORES 
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Los ingresos que representarán mayor peso en los presupuestos para 
estos años son los ingresos corrientes, con el 91.3% en 1998; para el 
2001 se espera que este represente el 95.9. % de los ingresos ejecutados 
para ese año. El ario con menor participación será 1998 y el de mayor 
participación el 2002, con un 91.3% y 97% respectivamente, dentro de 
los ingresos corrientes los que más ingresos generarán serán los ingresos 
tributarios, teniendo en cuenta que allí se encuentran la participación de 
los ingresos corrientes de la nación que representan para 1998 el 39.9 
% y el 38.6% para el año 2002. 
Los recursos de capital como se ha venido observando presentan un 
descenso, lo cual se explica en la poca utilización de los créditos que el 
ente municipal ha contratado, solo representarán el 8.7 % y el 3% para 
los años 1998 y 2002 siendo este el más bajo para este periodo 
12.2 PROYECCION DE LOS GASTOS O EGRESOS 1998-2002. 
Según proyecciones realizadas se estima que para 1998 se ejecutaran 
gastos por un total de 16.064.828 miles de pesos, para el ario 1999 se 
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proyecta hacer erogaciones por 18.223.395 miles de pesos con un 
crecimiento anual de 7.816.318 miles de pesos en el periodo 1998 - 
2002.. 
Como se puede observar en el cuadro No 14, los gastos se van 
incrementando anualmente en la cantidad mencionada a pesar que el 
servicio de la deuda ha ido decayendo en los últimos arios, como se 
observó anteriormente con la variación porcentual de los ingresos en el 
cuadro tres. 
Se proyecta que para los arios 1999 se incrementara el gasto de inversión 
para los sectores más influyente en el bienestar de la comunidad como es 
el caso del sector educativo, salud y saneamiento básico, debido a los 
recaudos y los planes de inversión sectorial plurianual, implementados 
por la nueva administración, a través de la utilización de las fuentes de 
financiación que posee el municipio, ejecutándose para el sector salud 
1.257.649 miles de pesos para 1998 y 1.790.904 miles de pesos para el 
ario 2000 , en los sectores educación, agua potable se invertirá en 
2.149.085, y 1.432.723 pesos respectivamente para el ario 2000, 
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ejecutándose los proyectos que se han establecidos y aumentando los 
porcentajes de cobertura establecidos en el plan de desarrollo municipal 
aumentando la calidad de educación, mejorando el desarrollo 
tecnológico, mejoramiento del hábitat, de la calidad de vivienda, 
prestación de los servicios públicos y de equipamiento urbano. A demás 
se incrementara las transferencias representadas para el ario 2000 y 2002 
en 878.218 y 934.157 respectivamente contribuyendo así en los gastos 
de funcionamiento. 
Al observarse el porcentaje de gasto de inversión, se presenta que la 
calidad de los servicios se ve afectada por las mismas limitaciones que 
caracterizan al resto del país en cuanto a la inadecuada dotación de 
infraestructura y preparación de las misma, el municipio posee una 
cobertura en servicios del 6% frente al departamento del 22% a la región 
del 27%, lo anterior se demuestra que debe realizarse un mejor plan de 
inversión que cubra las necesidades básicas y lograr un desarrollo 
acorde. Se generan propuestas de reestructuración del esquema 
tributario y fortalecimiento del presupuesto. 
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CUADRO No 14 PROYECCION DE LOS EGRESOS 1998-2002 
(miles de pesos constantes) 
AÑOS 
EGRESOS 
1998 1999 2000 2001 2002 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 
6511706 7433241 8354775 9276309 10197843 
Servicios personales 3783355 4374921 4966487 5558053 6149619 
gastos generales 1906072 2208071 2510069 2812068 3114067 
Transferencias 822278 850248 878218 906187 934157 
SERVICIO DE LA 
DEUDA 
641876 633810 625743 617677 609610 
INVERSION 6881756 7809178 8736600 9664022 10591443 
GASTOS 
FINANCIEROS 
2029490 2347166 2664842 2982518 3300194 
TOTAL 16064828 18223395 20381960 22540526 24699090 
FUENTE CALCULO DE LOS AUTORES 
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12.2.1. REESTRUCTURACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. 
Para poder lograr esta reestructuración, el desarrollo institucional debe 
orientarse mediante la aplicación de tres estrategias dirigidas al 
fortalecimiento de la capacidad de gestión administrativa en 5 áreas 
básicas como son: la planeación y proyectos, finanzas, organización y 
eficiencia en la captación de recursos, participación comunitaria y 
administración de los recursos humanos. 
Estas áreas serán convertidas en unidades de gestión de desarrollo 
económico y social de la comunidad, fusionando algunas dependencias 
que permitan el manejo más fácil de los recursos y la captación de los 
mismos tales como las del Departamento Administrativo de Planeación y 
la sección de urbanismo y control. De igual forma las Secretarias de 
Transito y Transporte con la secretaria de Obras Publicas, las Secretarias 
Generales y eliminar secciones como Corregiduria, de Valorizaciones 
que solo conducen a que el desarrollo de la administración sea compleja. 
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12.2.2 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL Y PLAN INTEGRAL 
Para poder establecerse el incremento de los ingresos y cumplir los 
gastos des inversión básicos para alcanzar el desarrollo del municipio se 
deberá hacer un seguimiento, evaluación, control y ajuste al proceso de 
fortalecimiento económico, presupuestal y fiscal en el corto plazo, 
permitiendo fortalecer el control del contrabando y recaudación de los 
ingresos que por ley le corresponda a1 municipio, conformando una 
comisión especial encargada de evaluar todas las fuentes de ingresos y 
sus respectivas implementaciones. 
A través de la incorporación de la ley de presupuesto se conduce 
necesariamente a la eliminación continua de los rubros del gasto de tal 
forma que para citar un ejemplo, los sueldos o la compra de equipo 
tendrán como concepto del gasto un mismo código o clave numérica 
presupuestal, igualmente ocurre con los programas de proyectos de 
inversión para facilitar su seguimiento financiero y físico en las 
diferentes vigencias fiscales. Una modificación sustancial del nuevo 
esquema de programación presupuestal es la presencia de un proyecto de 
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presupuesto con la agrupación de los gastos para una mejor revisión por 
parte de los miembros del concejo, implementando un registro de la 
ejecución de los gastos hacia las necesidades prioritarias de la 
comunidad, ejerciendo en esta un control fiscal 
Hacia el interior de los diferentes dependencias ejecutoras podrán 
realizarse traslados de recursos de tal forma que estos traslados no alteren 
el valor total de las apropiaciones que se haya autorizado por la 
Secretaria de Hacienda en concordancia con el Departamento 
Administrativo Municipal. Este mecanismo será muy útil en aquellos 
casos en que se presente déficit en una dependencia mientras que otras 
tengan superávit. Al no requerirse una apropiación autorizada para 
inversión será factible asignar estos recursos a favor de otro rubro dentro 
de la política del gasto publico tales como salud, educación y 
saneamiento básico 
El sistema de formulación presupuestal debe acogerse en sus principios 
generales por el código fiscal del municipio fortaleciendo en gran 
medida la planeación del frente fiscal y la unificación de criterios y 
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políticas por parte del Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal y establecimientos públicos; la programación integral que se 
introduce en el articulo 8 y 13 de la ley 38 de 1989, claramente señala la 
necesidad de fusionar los gastos de funcionamiento y de inversión en 
programas, lo cual conducirá al reconocimiento definitivo de la inversión 
publica generando gastos de funcionamientos forzosos y a su vez los 
gastos de funcionamiento permanentes conducen a inversiones 
obligatorias, cuando se modernicen sedes o se modifiquen para facilitar 
la operación del trabajo burocrático. 
Esta programación integral deberá reflejarse en los bancos de proyectos 
de inversión que se creen y que deberán ser manejado por el 
Departamento Administrativo de Planeación, permitiendo tecnifícar la 
selección de los gastos de inversión publica, evitando, con la 
jerarquización de prioridades que promuevan, a la proliferación de 
proyectos de baja cobertura o beneficio social generando altos costos de 
inversión. 
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El manejo de estos instrumentos de programación como es el banco de 
proyecto, se circunscribe a controlar la proliferación de proyectos 
públicos, limitando con seriedad y responsabilidad institucional el 
registro fácil de proyectos que reúnen requisitos o no resultan prioritarios 
para el municipio, desde el punto de vista de su rentabilidad económica o 
beneficio social, así el plan financiero que se elabore para las finanzas 
públicas será incorporado al programa macroeconómico de cada año 
fiscal, facilitando las tareas de manejo y control del desempeño de las 
variables establecidas. 
Se materializara entonces que la programación presupuestal centralizada 
en su formulación no genere desajustes fiscales, de tal forma que la 
elaboración presupuestal este al servicio de los objetivos de política 
económica y no en su contra, como eventualmente viene sucediendo. , 
por tal razón debe enfatizarse el presupuesto para lo siguiente: 
:* Ampliar y optimizar los servicios públicos, es decir, ampliar la 
cobertura en la zona rural un 90% y en la zona urbana un 700/o, 
gestionando en las instituciones competentes la implementación de 
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una mejor servicio y destinando más del 30% de los recursos para 
cubrir las necesidades. 
Incluir en el presupuesto la coofínanciación de proyectos de 
inversión, través de la creación del banco de proyecto, que conduzcan 
a tecnificar los gastos. 
El gobierno municipal podrá cobrar impuestos sobre la propiedad; 
parte de los impuesto indirectos sobre el consumo de bienes que 
pueden controlar mas fácilmente que otros niveles (impuesto de 
industria y comercio, impuesto predial, impuesto de circulación y 
transito) y el I.V.A. sobre algunos servicios, hasta el punto en que se 
minimicen las transferencias. 
Si el gobierno municipal supera sus necesidades, pagarán un 
porcentaje fijo e igualitario de los tributos que se recauden, hasta que 
se cubra el costo de funciones no descentralizadas. Siendo un 
porcentaje igual para todos los niveles de recaudo, el estimulo al 
esfuerzo fiscal no se perdería. 
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4 La localidad transferirá a un fondo redistributivo local un porcentaje 
fijo mas uno variable, de acuerdo con una regla progresiva, el 
gobierno central transferirá la totalidad de las regalías al fondo 
redistributivo. 
Para lograrlo se debe evaluar constantemente la ejecución de los planes 
de acción por parte del municipio y establecer mecanismo de control de 
gestión para asegurar la eficiencia en la prevención y manejo de los 




La eficiencia del sistema fiscal puede mejorar si se minimizan las 
transferencias de una administración a otra. En la medida en que un 
gobierno local o regional depende de sus propios recursos para atender el 
grueso de sus gastos, su esfuerzo fiscal será mayor y tendrá la 
posibilidad de reducir la evasión por el mayor contacto directo con los 
contribuyentes que puede tener, si el número de empleados del 
Gobierno local es acorde a su estructura y las acciones colectivas 
voluntarias serán relativamente fáciles de obtener. 
Las finanzas intergubernamentales deben poder hacer una redistribución 
de la riqueza entre los municipios ricos y pobres, para ello es necesario 
pensar en la creación de fondos de carácter regional que recojan parte de 
los ingresos de los municipios más ricos y los transfieran a los más 
pobres. Esto puede combinarse como en la actualidad hace la ley 60 de 
1993, por ejemplo, con destinación de sectores intrínsecamente 
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redistributivos, dentro de las políticas de focalización del gasto en 
sectores volunerables de la población. 
La combinación de estas dos políticas redistributivas permiten eludir en 
parte las dificultades que representan aplicar un principio de equidad 
interpersonal por las vías de una redistribución entre jurisdicciones. Con 
un grupo pequeños de ciudadanos en cada jurisdicción, los acuerdos 
colectivos voluntarios pueden asegurar un control eficaz y un manejo 
más transparente de las finanzas publicas. 
A medida que el manejo de las finanzas publicas se alejan de los 
ciudadanos, en jurisdicciones con mayor población, el control directo se 
hace más costoso, cuando los grupos son grandes hay dos opciones, 
descentralizar o crear una agencia especial de control 
De esta forma la equidad intrajurisdicional se plantea en las políticas de 
gasto que se hacen eficiente en la media en que se cuenta con supervisión 
ciudadana y responda no solo a mecanismo de democracias 
representativas sino que plasman las necesidades de la comunidad por 
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medio de canales de democracia participativa o directa: solo de esta 
forma se garantiza que la autonomía local en el recaudo y uso de los 
recursos tiendan a mejorar la calidad de vida de la comunidad. 
Después de años de descentralización, en muchos casos la capacidad de 
las regiones para desempeñar sus funciones de equidad no se ha 
desarrollado, por tanto el proceso de descentralización debe adaptarse a 
la característica del municipio. Una condición importante para el proceso 
financiero son las transferencias y las cofínanciaciones que inducen 
acciones de interés social. 
Para Riohacha el fenómeno de descentralización administrativa 
representa una meta que hay que alcanzar renovándose 
administrativamente y aplicando estrategias tributarias que modernicen 
y alcance el desarrollo que se quiere como capital del departamento. 
Logrando con ello que se asignen recursos adicionales a través de la ley 
60 de 1993 señalando en lo que tiene que ver con el situado fiscal, para 
poder lograr una nueva y mejor categorización. 
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Las finanzas del municipio no han sido las mejores pero se tiene un reto 
que es lograr lo propuesto con transparencias y mejor ejecución de los 
ingresos para lograr esto se debe crear una política activa orientada a 
garantizar que el mayor crecimiento y la apertura de la economía se 
traduzca en una generación dinámica de puestos de trabajo, teniendo en 
cuenta las políticas de equidad, al igual que el mejoramiento de atención, 
prestación de servicio de salud, educación, vivienda e infraestructura 
para que éstos sean el eje fundamental del desarrollo económico, político 
y social del municipio. 
Los mecanismos adoptados nos son las más adecuado, debido a que han 
conducido al atraso, lo cual es preocupante para el municipio 
específicamente para las personas que lo habitan. La meta es lograr un 
mayor desarrollo, corregir las fallas en el proceso, en ello ha influido la 
débil cultura organizacional, representado por la falta de integración, 
compromiso y sentido de pertenencia del Municipio. 
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14. RECOMENDACIONES 
- Incrementar el flujo de recursos disponibles, mediante el acceso de 
recursos de cofinanciación y al crédito para financiar programas de 
inversión social. 
Adoptar una estructura administrativa y un manual de funciones, 
acorde al ante administrativo que dinamicen su gestión y a si cumplir 
con las funciones asignadas en la Constitución Nacional y las leyes 
pertinentes en cuanto a la modernización del Estado 
- Profundizar en lo relacionado a la sistematización de todo el proceso 
contable que ayude agilizar la información para la toma oportuna de 
decisiones. 
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- Duplicar el recaudo del impuesto de industria y comercio en términos 
constante, motivando al contribuyente y flexibilizándole el pago puntual 
de los impuestos. 
Implantar Políticas agresivas de cobro vía jurisdicción coactiva a los 
contribuyentes morosos que se nieguen a pagar los impuestos, para 
esto se debe elaborar un censo de contribuyentes para la 
jerarquización del cobro del impuesto de acuerdo a la actividad que 
realicen. 
- Incrementar en un 20% cada año los ingresos tributarios en términos 
constante y un crecimiento mayor al 70% de los ingresos propios no 
tributarios entre los años siguientes, aprovechando el potencial 
tributario (vigencias anteriores y actual). 
- Controlar la tendencia creciente del déficit corriente y liberar recursos 
para fortalecer la inversión social, a través de la generación de ahorro. 
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- Mantener los servicios personales y los gastos generales con un 
incremento real promedio inferior o igual al 3% en los tres años. 
- Establecer un sistema adecuado de liquidación, facturación, recaudo y 
cobro oportuno de los tributos más representativos (predial, 
Valorización e industria y comercio). 
- Establecer convenios con el instituto Agustín Codazzi para realizar un 
censo de predios para agilizar el cobro del impuesto predial 
Obtener créditos en forma favorable para financiar la inversión en 
infraestructura y a su vez registrar de manera precisa las obras que se 
ejecuten con los recursos provenientes de la nación, para ejercer así 
un eficiente control de la inversión de estos recursos. 
Incentivar el crecimiento del mercado laboral a través de programas 
de generación de empleos, mediante convenios de cofinanciación 
entre el municipio y la red de solidaridad social, gestionando ante el 
gobierno el apoyo para la creación de Empresas. 
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- Incluir en el presupuesto municipal partidas para cofinanciar 
proyectos con Findeter y DRI de construcción y adecuación, 
preservación de los servicios básicos de infraestructura para 
garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. 
- Crear una comisión evaluadora integrado por los miembros de la 
comunidad y de la administración para la evaluación anual del plan de 
desarrollo 
Establecer los bancos de proyectos para que el departamento 
administrativo municipal cumpla con el rol que le corresponde como 
organismo planificador. 
Crear un fondo a nivel local de transferencias, cuyos recursos se 
asignarán con criterios redistributivos, coordinados por las políticas de 
gobierno local. 
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- Estimular el desarrollo institucional y con ellos la capacitación de los 
funcionarios de la administración municipal. 
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ANEXO No 1. CUMPLIMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTAL 
1993-1997 (miles $ corrientes) 
Año 1993 PRESUPUESTADO EJECUTADO CUMPLIMIENTO 
cyo 
INGRESOS CORRIENTES 4296964 3603568 83.9 
Ingresos tributarios 793416 445590 56.2 
Ingresos no tributarios 3503548 3157978 90.1 
INGRESOS VIGENCIA. 
EXPIRA. 
730000 344495 47.2 
RECURSOS DEL CAPITAL 2019751 2019751 100.0 
Año 1994 
INGRESOS CORRIENTES 7203160 4808761 66.8 
Ingresos tributarios 780443 492065 63.0 
Ingresos no tributarios 6422717 3830860 59.6 
INGRESOS VIGENCIA. 
EXPIRA. 
3256 22920 703.9 
RECURSOS DEL CAPITAL 1477774 1477767 100.0 
Año 1995 
INGRESOS CORRIENTES 8889417 6633187 74.6 
Ingresos tributarios 3597974 2083909 57.9 
Ingresos no tributarios 5291443 4549278 86.0 
INGRESOS VIGENCIA. 
EXPIRA. 
227500 29711 13.1 
RECURSOS DEL CAPITAL 2688735 1209106 45.0 
Año 1996 
INGRESOS CORRIENTES 13004675 8619540 66.3 
Ingresos tributarios 5083473 1472041 29.0 
Ingresos no tributarios 7921202 7147499 90.2 
INGRESOS VIGENCIA. 
EXPIRA. 
178062 94015 52.8 
RECURSOS DEL CAPITAL 3383028 3100000 91.6 
Año 1997 
INGRESOS CORRIENTES 14076374 8817329 62.6 
Ingresos tributarios 5224700 1534463 29.4 
Ingresos no tributarios 8851674 7282866 82.3 
INGRESOS VIGENCIA. 
EXPIRA. 
O O O 
RECURSOS DEL CAPITAL 1350012 150000 11.1 
FUENTE: CALCULO DE LOS AUTORES 
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ANEXO No 2. CUADRO RESUMEN EJECUCION DE LOS INGRESOS 
1993-1997 (miles $ constantes) 
Años 1993 1994 1995 1996 1997 
INGRESOS 
CORRIENTES 
2415023 3723940 6972076 751484 9705059 
Ingresos tributarios 383510 423884 1924547 1170188 1688953 
Ingresos no 
tributarios 
2031513 3300056 4547529 6401304 8016105 
Participación I.C.N. 1612664 2804424 3674064 3110329 4580144 
INGRESOS 
VIGENCIA. EXPIRA. 
982996 438263 190821 183336 0 
RECURSOS DEL 
CAPITAL 
1738359 1273008 1209106 2873591 304528 
FUENTE: CALCULO DE LOS AUTORES 
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ANEXO No 3 COMPOSICION DE LOS INGRESOS CORRIENTES 
(miles $ constantes) 
ANOS 93 94 95 96 97 
1 Ingresos corrientes 2415022 3723938 6472075 7571491 9705057 
Ingresos tributarios 383510 423884 1924547 1170188 1688953 
Participación I.C.N. 1612664 2804434 3674064 3110329 4580144 
Otros no tributarios 231097 289395 399942 371741 385023 
Otras participaciones 187751 206225 473522 2919233 3050937 
FUENTE :CALCULO LOS AUTORES 
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ANEXO No 4 CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL DE LOS GASTOS 1993-1997 
(miles $ corrientes) 
Año 1993 PRESUPUESTADO EJECUTADO CUMPLIMIENTO 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 
2927326 2648706 90.5 
SERVICIO DE LA 
DEUDA 
861964 687781 80 




3237818 2718843 84 
SERVICIO DE LA 
DEUDA 
1944606 1944606 100 




4728195 3547667 75 
SERVICIO DE LA 
DEUDA 
2455832 2455832 100 




5891085 5574481 94.6 
SERVICIO DE LA 
DEUDA 
1970513 2250039 114.2 




7367607 5043060 68.4 
SERVICIO DE LA 
DEUDA 
2778112 1785651 64.3 
INVERSION 5628665 4749023 84.3 
FUENTE :CALCULO DE LOS AUTORES 
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ANEXO No 5 CUADRO RESUMEN EJECUCION DE LOS 
GASTOS 1993-1997 (miles $ constantes) 
Años 1993 1994 1995 1996 1997 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 
2279688 2342120 3547667 2015249 5550795 
Servicios personales 1005295 1381780 1855845 2292711 3507659 
gastos generales 628137 375533 913170 151295 1568249 
Transferencias 646256 584807 778652 1207243 474887 
SERVICIO DE LA 
DEUDA 
591959 1675161 2455832 2024314 1965430 
INVERSION 2682701 2674309 3053672 6859619 5227155 
TOTAL 5554348 6691590 9057171 13899182 12743380 
FUENTE :CALCULO DE LOS AUTORES 
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